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I - INTRODUÇÃO?
?????? ? ???????? ? ?????????? ?????? ??? ?????????? ?? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ??? ?????? ???? ?? ???? ?????????? ???????????? ??????????? ?
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???????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
?? ???????? ? ? ????? ??? ? ????? ?????? ?? ??? ??? ????? ?????
?????????? ???????? ? ??????????? ?? ???????? ???? ?????????? ? ??????? ?? ????
?????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????
???? ? ???????? ? ?????? ??????? ? ? ??????? ??????? ? ????????????? ??
????????? ?? ???????? ? ???? ?????????? ??????? ???????? ?????? ? ???? ???
????? ??????? ?????? ? ??????? ?? ??? ??? ????????? ??????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????? ? ????? ?? ?????? ??? ??? ??? ????? ???? ????????? ? ????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????? ? ???????? ?? ??????? ??? ??? ????????? ?? ????? ??? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
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II – PLANO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL?
1. Autoapresentação do autor 
??????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?
2. Reflexão sobre as Componentes do meu portefólio 
? Quais os elementos/informações que devo inserir no meu portefólio para que ele 
dê uma imagem de mim e do meu trabalho? 
???????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ??? ???????????? ?? ??? ????? ??? ??? ?????? ??????? ?????? ???
????????????????????????????????????????????????? ??? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
? Que imagem espero que o meu portefólio dê de mim, enquanto estagiário? Quais 
as minhas caraterísticas? Quais as minhas competências? 
??? ??????? ?????? ?????? ? ????????????? ????? ????? ????? ?? ??????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????? ?? ?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ?????? ???????????? ????? ? ?????? ?????? ? ???? ?
????????? ???? ???? ?????? ???? ???? ????????????? ? ?????? ?? ???? ?? ???
??????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? O que é que eu pretendo que o meu portefólio reflita de mim enquanto aprendiz 
da minha profissão? O que aprendi? Como aprendi? 
??? ??????? ???? ??? ???? ??????????? ???? ???????? ???? ????? ????
??????? ??? ????? ????????? ???? ? ??? ?????????? ???? ????? ? ?????
?????? ?? ????? ?? ??????? ?????? ??? ? ?????????? ?? ????? ????????? ????
???????????????????????
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3. Autoconhecimento 
? Autoconceito 
 
Análise SWOT Pessoal 
___________________________________________ 
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FORÇAS 
????????????
??????????????
????????????????????
? ??? ??? ????? ??? ???? ????
??????
????????? ??????????????
????????
?? ??? ??????????? ?? ??????
????????????????????
?? ??? ????????? ??????? ???
?????? ?????? ???? ??? ??? ????
????????????????
 
FRAQUEZAS 
?????????????????
??????????????????????
?????????? ?
?? ??? ??????????????? ???
?????? ?
???? ??? ??????? ????? ??????
??????????????? ?
???? ??? ???? ????? ??
????????? ?????? ?? ??????
???????????? ???????
Limita-te a enunciar os traços que podem ter impacto na tua satisfação com a carreira 
 
??? ???????? ?? ??? ??? ??
????? ??????? ??????? ?? ?????
????????????????????????
????? ????????? ?? ??? ??
???????????????? ?? ????????
?????? ??? ?? ???? ???? ???
??????? ? ??? ?? ????????? ??
???????? ?? ???? ???????????
?? ????????? ?? ??????? ???
???? ?? ?????? ?? ??? ? ???
?????????? ? ????? ????? ??????
?????? ? ????? ???? ???? ? ????
??? ??? ??????? ?? ????? ? ???
????? ???????? ?? ????? ??? ?? ???
?? ??? ????? ????? ???????? ???
???????? ?? ???????
?????????????????????????????
 
 
????????????????? ?????
???? ????? ? ??? ? ????? ????????
??????????????????????? ??? ??
???????? ????? ?? ??? ??????
?????????????????????????????
??????? ????? ??? ???????
??????? ??? ??? ????????
???????????????????????
??????????????????????
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 OPORTUNIDADES 
????? ??? ??? ??? ???? ? ???
?????????? ?
????????????? ?
???????????????????????
??? ???? ???????? ?? ????
?????????????????????
?? ??? ???? ??? ???? ???????
?????? ??? ?
??? ???? ???? ???? ?? ????
???????
AMEAÇAS 
?? ?????? ?? ?????
????????
? ??? ? ?? ???????? ??? ??
?????
?? ??? ??????? ??? ???? ???????
??????????
?????? ?????? ??? ???????
???????????????????????
?? ??????? ???????
????? ??? ??????? ?????? ??
??????????
 
 
??????? ???????????????
?????????????????????????
??? ?? ??? ???? ??????? ??
????????? ?????? ??? ??? ??
?????? ? ?? ???? ???? ???????? ??
???? ????? ??? ????? ????????
??????????????????????????
??????? ????? ??????????? ??
??? ???????????????????????
??????????
 
?? ??????????????????????
????? ???? ? ?????????????? ???
?????????????? ????????????
??? ????????? ??? ????????? ???
?????????? ? ? ????? ?? ????
??????????????????????????
???? ?? ??????? ??? ? ???? ????
??????? ? ????? ??? ???
?????????????????
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4. Os Papéis da Minha Vida 
? Percurso Escolar 
???????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ? ????????? ?????????? ??? ? ???? ?? ????? ? ??????? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??? ????? ?????? ????? ? ????? ?? ??????? ?????? ??? ???? ?? ????? ??
???????????????????????????????????????????????????????
 
? Percurso Desportivo 
??????? ???? ????????????? ??? ?? ???? ? ? ????????? ?????? ??????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ? ???? ?? ????? ?? ??????? ???????? ?? ????? ???? ? ?? ????
????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ? ? ????? ? ??????? ?? ???? ??????? ??? ???????? ?? ?????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????
? ???? ? ????? ?? ????? ????? ???? ? ?????? ????????? ???????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
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5. A Minha Aprendizagem 
???? ????? ??????? ?? ?????? ?? ?????????? ?? ?????? ???? ??
???????? ?? ??? ???? ?? ????? ?? ??????????? ? ??????????????? ? ?????????? ? ?
??????????? ? ????????????? ? ??????????? ? ???????????????? ? ?????? ?? ??
?????????
 
Tipo de Inteligência Pensam Adoram 
???????? ????????? ????????????????????????????????? ????
?????????
???????????? ?????????? ??????????? ?????????? ???????
??????????????????????
????????? ???????????????? ??????????????????????????????
???????????????? ??????????????????
???????????
?????? ?????? ?????? ???????? ??????
????????
?????? ??????????????? ??????? ??????????????????????????????????
???????????????????
??????????? ???????????????????
??????
???????? ????????? ??????????????
?????????????????????
??????????? ??? ??????? ??? ????????????
???????????????
??????????? ??????? ????? ???????
??????????????
????????? ??? ???? ?? ??????? ?? ???
???????????
????????????????????????????????
?? ????? ???????? ?? ?????? ?????
?????????????????????????
Tabela 1 – Os tipos de inteligência por Mark Vital 
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5.1 – Analise Individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
???? ? ????? ?????? ????????? ??? ?????????? ???????? ?????? ???? ??? ?
???????????????????????? ???????????????????? ?????????? ??
? ??????? ??? ???????? ? ?????? ?? ??? ????? ??? ????? ?? ????? ?? ?????
???? ??? ???? ?? ???? ???? ????? ?????? ??????? ? ?????????? ?? ????
????????????????
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustração 0. Autoanalise relativa às inteligências múltiplas 
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6. O Meu Plano de Desenvolvimento Profissional 
 
??? ?????? ??????? ?? ???????????? ??????? ?? ????? ? ??? ????? ???
???????????????????????????????????????? ???????????????
???????? ?????? ???????? ? ???????? ??? ?????? ????????? ????? ???????? ?
??????????????????? ????????????????????????? ????????????????
??? ???? ???????? ???? ??????? ?? ????? ?????? ???? ?? ????? ???? ????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????? ????
???? ???????? ??????????? ???? ????????????? ?? ??????? ?????? ?????
????? ?????? ??? ???? ? ????????? ?? ???? ? ??? ?????? ??????? ? ? ????
?????????? ???? ?? ????? ? ???? ? ?????? ??? ???????? ???? ???? ?????? ???
??????? ?????????????????????
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III – PROJETO DE FORMAÇÃO 
1. Enquadramento Teórico 
1.1– Caracterização do Futebol  
1.1.1- História do futebol 
?????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ????? ?? ??? ???????? ?? ?? ??????? ????? ????? ?? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?
1.1.2 – Definição 
????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????? ??????? ?????? ? ???? ????? ?? ????????? ??? ????? ?? ????????? ??
???????
?????????? ??? ???? ?? ?? ???? ?????? ???? ????? ??????? ?? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????
??? ?????? ?? ????????? ? ????????????? ? ????????? ?? ??? ?? ?????? ???
??????? ?????? ???????? ????? ? ????????? ???? ??? ????? ?? ??????
?????? ? ???? ? ? ?????? ?????? ?? ???? ????? ????? ?????????? ?? ??????
???????????? ???????????????????????????????? ??????????? ?
 
1.2 - Futebol de Formação 
1.2.1 - Caracterização do jovem praticante 
????????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ?????????? ? ????? ??? ? ??????????? ?? ??? ????? ? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????? ???? ???
?????????????????????????? ???????????????
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1.2.2 - Processo de crescimento 
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ? ?? ???? ?? ????? ???? ???????? ????????? ??
???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????? ?????? ? ??????????? ??? ???? ????????? ?? ????? ??????? ??
????? ?? ??????? ??? ? ??????????? ? ???? ? ???? ? ?? ??????? ???????? ??
????? ??? ? ?? ????? ??????? ? ???????? ? ? ???? ??????? ?????
????????????????? ?????????????????????????? ???? ?
?? ????? ??? ? ??????? ?? ??????? ?????? ?? ?????? ????? ???????? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????  
????? ?? ????? ???? ?? ??? ?????? ?? ????? ??? ??? ???? ??? ???? ???
????????????????? ????????????????????????? ????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ? ??? ???? ????? ?? ???? ? ?? ?? ??? ?? ????? ? ???? ??
???????????????????????????????? ?
 
1.2.3 - Fases sensíveis no ensino 
??????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
?? ???? ????? ??? ??? ????? ????????? ????? ???????? ? ??????????? ??
???? ??? ???????? ??? ????? ?? ???? ? ???????? ???? ??????? ?? ??? ???? ??
???????????????????????????????????????????????
 
 
1.2.4 - Caracterização do Futebol de Formação 
???????? ??????????????????? ??? ???????? ???????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?? ????? ??? ? ????? ???????? ???????? ?? ????? ??? ????? ???????? ? ??? ?? ??
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????  
??????????????????????????????????????????  ????????????????
?? ????? ? ?????????? ???? ?????? ?????? ? ??????? ?? ?????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????
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????????  ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????? ?  ???????????
?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????? ??? ??? ??????? ?????? ????? ? ? ???
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????  
? ?????????????????????????????????????
???????????????????  
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????  
? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????   
? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????  
? Incutir o gosto e o prazer de praticar uma atividade desportiva 
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1.2.6 - Treinar Jovens  
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? ?? ????????? ????? ?????? ?? ????????? ??????????? ??
????????????????????????????????????????????????
? ?????? ?? ?????? ????? ??????? ????????? ???????? ??
???????????????????????????????????????????
? ???????????????
? ??????????????????????
? ????????????????????????
 
1. 2.7 - Vantagens do Futebol de 7 em detrimento do Futebol de 11 
??????????????????? ????????? ?????? ???? ??????? ?? ??????
??????????????????????????? ????? ???????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???? ?? ???? ?? ????? ????? ??? ??????????? ? ??? ????????? ??????????
????? ??? ?????? ?? ?????????? ???? ??? ???????? ??? ???????? ????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ? ???? ?? ????? ???????????????????? ????? ??????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????
 
1.2.8 - Metodologias de ensino  
??????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????? ?????????? ?? ???
??????????? ?? ??????? ??? ????? ? ???? ??????? ????? ? ?? ???????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???? ? ?????? ?? ?????????????? ??? ???? ?????? ?? ??? ?????? ???
??????????? ?????? ???? ????? ????????? ?? ?????? ? ??????? ???????
???????? ??? ???? ??????????? ?????? ?? ???? ? ??? ??? ? ????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???
???? ??? ??????? ?? ?????? ?? ????? ??? ???? ??? ??????? ?????????? ? ?????
???????? ????????? ????????? ?? ????? ????????? ??????? ??????? ???
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????????????????????????????????????? ????????? ????????????
????????????????????????????
?
 
Ilustração 1. Teaching Games for Understanding. Adaptado de Griffin e Patton (2005) 
? ????? ?????????????
?? ? ???????? ?? ?????? ???? ???????????? ?? ???????????? ? ????
?????
? ????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????
? ????? ???????????????????
?? ????? ????? ???????? ?? ?????? ?????? ?? ??? ????? ?????? ?? ???? ? ??
???????????????????????????????????????????????????
? ????? ??????????????????????
?? ???? ????????? ?? ???? ???????? ?? ??????? ???? ????????? ???? ???
??????????????????? ?
? ????? ???????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????? ??
???????????????????????????????????????
? ????? ???????????
?? ??????? ? ?????? ? ????? ??? ??????? ??????????? ?? ?????? ???? ???
???????????????????
?
?
?
?
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?????? ???? ???? ???????? ???????? ??????? ?????? ??????? ?? ???? ??
????????????????????????
? ??? ???????? ?? ?? ????? ??? ? ?????????? ????? ?? ????????? ????
?????? ???????????? ??????????? ?? ????????????????????????? ??
????????????????????? ??????????????????
? ????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ??????? ?? ??????????????????????????????????????????????
?? ??????? ??? ???????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????
? ??????? ??????? ?? ??? ???????? ? ???? ?? ????? ?? ?????????? ???
?????????????????????????????? ????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ????? ?????? ????????? ???? ??????????????? ????? ??????? ?? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
 ?
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1.3 - Planeamento  
1.3.1- Jovens Atletas 
??????????????? ???? ?? ????????? ??????? ??????? ??????????????
????? ?? ????? ????? ?? ?????? ?? ??????????????? ? ???? ?? ???????
???????????????? ????????????????????????????
? ?????????????????????????????????
? ???????? ???????????????????
? ?????? ??????????
? ?? ?????????????????
? ???????????????????????????????
1.3.2 - Periodização do treino desportivo 
????????? ?? ?????? ??????? ? ??????? ???? ??? ??????? ?????? ???
???????? ??? ?? ???????? ??? ????? ????????? ??? ?????? ????? ????????
????????? ???????? ??? ? ???? ?????? ?????? ?? ??????? ??? ?????? ???
?????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
1. Período preparatório, relativo à aquisição da forma desportiva;  
2. Período competitivo, relativo à manutenção da forma desportiva;  
3. Período transitório, é responsável pela perda temporal da forma desportiva. 
 
1.3.3 – Mesociclo 
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ???? ? ?????? ??? ???? ?? ?????????? ??? ?? ??? ??? ???????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????
? ? ?????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?????? ? ?? ????????? ???? ??? ??????? ?????? ??? ???????
????????????
?
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1.3.4– Microciclo 
??? ????? ??? ?????? ?? ??? ???? ?????????? ? ???????? ???? ????????? ???
???????? ?? ??????? ?? ???? ?? ?????? ????? ????? ?? ?? ??? ?????? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
? ????????? ?? ?????? ?????????? ?? ?????? ? ?????????? ??????? ????
???????? ??? ???????? ?? ??????? ????? ??? ?????? ?? ??????? ??
???????????
? ????????? ?? ???? ???? ?????? ??? ??? ??????? ??? ??? ??????? ??
??????????
? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
? ????????? ?? ???????? ??? ????????? ??? ????????? ???? ? ????????
???????????
1.3.5 – Sessão de Treino 
?????? ????? ???? ??? ?? ?????? ?? ???? ??? ????????? ??? ??? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????
?? ????? ? ?????? ?? ????? ?? ???? ??? ??? ???????? ???? ?? ????
???????????? ????????????????????????? ?
? ??????? ?????? ?? ? ?????? ?? ????????? ???????? ? ????? ???
????????
? ??????? ??????? ??? ? ??? ?????? ??? ??? ????? ?? ??????? ???
???????? ?????????? ???????? ??? ??????? ?? ????? ?????????? ??
????? ??????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ”. 
????? ????? ???? ?????? ???? ????? ???? ?? ???????? ?????????? ???
?????????????????????????
? ???????? ?? ???? ????????????? ?? ????????? ??? ??? ?? ??? ??????? ??
??????? ??? ????? ??? ?????? ??????? ??????? ??????????? ????? ?????
??????
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? ???????? ?? ??????? ?? ???? ?? ???? ?? ????????? ??? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
? ????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????? ??????? ?? ???? ?? ???? ? ?????????? ??? ?????? ???
???? ?????????????????????????????????
? ???????? ?? ????? ????????????? ?? ?????? ????? ?? ?????? ???? ??
??????? ?? ???? ? ??????? ??? ? ?????? ?? ???? ? ??? ???? ??? ???
?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????
? ???????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
? ???????? ?????????????? ?? ??? ???????? ?? ??? ??? ??????? ???????
?????????? ???????? ?? ??? ?? ?????? ?????????? ? ???????? ??? ???????
???????????????????
? ????????????????? ????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????
? ????????????????? ????????????????????????????????????????
???? ? ??????????? ??? ?????? ? ????????? ???? ?? ??????? ??????? ??
??????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
? ???????? ?? ???? ?????????? ?? ??? ?????????????? ???????? ? ??????? ??
????????????????????????????
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1.4 - Perfil do Treinador 
1.4.1 - O Perfil do Treinador no Treino de Jovens 
?? ???? ??? ????? ?? ?????? ?? ??????? ???????? ? ???? ?? ?????????
???????? ?? ??? ???????? ?? ????????? ?????? ?? ????? ?????????
???????????????????????????
????? ??????? ?????? ? ???? ???? ?? ??????? ??? ???????? ?? ????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????
?
1.4.2 - Intervenção do Professor/Treinador 
????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ???????? ???? ????? ??? ???????????? ??????? ? ??????? ???
??????????
????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????
? ????? ? ??? ?????????? ????? ????? ?? ?? ???? ???????? ??
????????
? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ? ????? ????? ??????? ? ?? ????? ?????????? ??? ????? ?? ??????
??????????????????
 
1.4.3 - Papel do elogio  
? ???????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ? ? ?????? ?? ????? ???? ??????? ?? ??????? ? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ??? ? ?? ??????? ?????? ??????? ? ?????? ???????????? ???
???????????????????????????? ????????????????????????????????? ????
????
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1.4.4 - Relação Treinador-Atleta 
???????? ?? ??????? ????????? ?????????? ? ????????? ??? ??????? ?? ????
???? ?????? ? ? ??????? ?? ?????? ?? ???????? ? ????? ?? ?????????? ??
??????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????? ??????????
 
1.4.5 - Feedback do treinador 
?????????????????? ???? ???????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????? ???? ?????????????????????????? ??
?????? ??? ???????? ??? ? ???? ?? ??????? ?? ????? ???????? ?? ???? ????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
 
1.4.6 - Relação Treinador-Família 
??????????????? ?????????? ???????????????????????????????????
???? ???? ???????? ?? ??? ?????? ?? ????? ????? ? ?????? ? ? ??????? ???? ?? ?
???????????????????????????????????????????????
????? ??????? ??? ??????? ?? ???? ????? ???????? ?? ????? ?? ??? ??
???????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????? ??? ????? ?? ?????? ???????? ??????? ?? ???????? ????? ?? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????? ????????? ????? ?????????? ??????? ???? ????????? ??? ?? ?????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?
????? ????? ???? ?? ?????? ??????? ???????? ?????? ??????????? ???
???????????????????????????????????????
? ????????????????
? ???????????????????????
? ?????????????????????????
? ???????????????????? ?
? ????????????????
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1.5- Observação E Análise de jogo  
1.5.1- Importância da Observação  
?? ??????? ?????????????? ??????????????? ????? ????? ?? ???? ??
???? ?? ??????? ?? ??????? ??? ?????? ? ??? ????? ? ? ?????? ??? ?? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ? ???????? ??????? ?? ?????? ? ?????? ? ????????? ? ????? ? ??
????????? ????? ???? ?? ?????? ?? ????????? ? ?????? ???? ?? ????? ??
?? ?????????? ??????????????????????
 
1.5.2 - Tempo de Gestão de aula 
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?? ???? ?? ??? ???? ? ??? ???????? ? ???? ??? ????????? ?????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ??? ??????? ? ????? ??? ???????? ?? ???????? ?? ????????? ?? ? ?? ? ??
?????????????????????????????????
?????? ?????? ??????? ?? ?????????????? ??????? ????? ????? ????
????????????????????????????????
? ????????????????????????????????
? ??????????????????
? ????? ????? ?? ??????? ??? ?? ??? ??? ????????? ???? ?? ???? ???
????????
? ??? ??????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????
? ???????? ?? ?????????????????????????????????? ????????????
????
? ????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????? ??????? ?????? ??? ??? ????????? ???? ??????? ???????? ?? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????
?
?
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1.5.3- Gestão do tempo de comportamento do Professor 
??? ????????????? ?? ????????????????????? ?????????? ???????? ????? ????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ????????????????????? ???????????? ????? ???????? ???????
????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????? ????
 ?
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Identificação da Escola 
??????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????
?????????????????
?????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????
?
????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????
 
 
Identificação do Supervisor 
???????????????????
????????????????? ? ?????????????
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?????????
?????
??????
?????????????????????????????????????
???????? ?????????????????
?????????? ??????? ?????? ?? ???????
????????????? ?????????
?????????
?????????
????????
????????
?????????
?????
??????
???????????????????? ????????
????????????????????? ???????
 
Descrição do Plano de Trabalhos: 
 
???????????????????? ?????????????
????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????? ?
? ????????????????????????????????????????????????
? ??????????????? ?????? ??????????????????????????????????
? ???????? ?? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
? ????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????? ???????
????????????????????
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? ??????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????? ????????
?????? ?
????????????????????????????????????????????????? ?
? ???????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????
????? ???????????????
? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????
? ????????????????????????????????????????????????
??????
? ?????????????????????????????????????????????????
???????
???????????????
???????????????????????????????????????????? ??????
????????????? ?????????????????????????????????????
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Declaração de Missão de Carreira 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ????????
 
 
Principais objetivos de carreira 
??????????????????????????????????????????  
Objetivo: 
????????????????????????????
Data prevista 
?????
Objetivo: 
??????????????????????
Data prevista 
?????
Objetivo: 
??????????????????????
Data prevista 
?????
Objetivo: 
?
Data prevista 
 
Objetivo: 
 
Data prevista 
 
Objetivo: 
?
Data prevista 
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Mestrado em Atividade Física – Especialidade em Motricidade Infantil 
Balanço de aspetos relativos a Intervenção Técnica 
A: Atingi esta habilidade/Demonstro elevada competência 
B: Possuo esta habilidade/competência mas posso melhorá-la 
C: Preciso melhorar esta habilidade/competência 
D: Preciso de trabalhar consideravelmente para desenvolver esta habilidade/competência 
E: Preciso adquirir esta habilidade/desenvolver esta competência 
 Início 
da IP 
Meio 
da IP 
Final 
da IP 
 
Relacionar-se com o(a)s colegas e funcionários …………………………...................... 
Colaborar nas atividades da instituição ……………………………………………………………. 
Interagir com os encarregados de educação ……………………………………………………… 
Animar atividades de relação com o meio envolvente …………………..................... 
Identificar recursos de treino ……………………………………………………………………………. 
Identificar recursos na comunidade ….……………………………………………………………… 
Diversificar estratégias de ensino/treino ………………………………………………………….. 
Utilizar meios auxiliares de ensino/treino ………………………………………………………… 
Gerir o tempo de sessão ……….………………………………………………………………………….. 
Garantir interações positivas com os utentes …………………………………………………… 
Estimular os interesses dos utentes ………………………………………........................... 
Intervir nos problemas de indisciplina ………………………………………………………………. 
Prevenir problemas de indisciplina …………………………………………………………………… 
Produzir instrumentos de avaliação …………………………………………………………………. 
Adequar os planos aos utentes …………………………………………………………………………. 
Definir objetivos pedagógicos/de treino …………………………………………………………… 
Planificar atividades …………………………………………………………………………………………. 
Promover a participação dos utentes ……………………………………………………………….. 
Proporcionar informação clara …………………………………………………………………………. 
Fazer questionamento ……………………………………………………………………………………… 
Controlar as atividades de aprendizagem/treino ………………………........................ 
Garantir a integração de utentes deficientes ……………………………………………………. 
Classificar os utentes ……………………………………………………………………………………….. 
Dinamizar ações de formação …………………………………………………………………………… 
Avaliar a sua própria intervenção …………………………………………………………………….. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
       
      B 
C 
      D 
C 
B 
C 
B 
C 
B 
D 
B 
C 
B 
C 
D 
B 
C 
B 
B 
D 
B 
C 
B 
C 
C 
_____ 
_____ 
_____ 
 
 
A 
B 
C 
B 
B 
B 
B 
A 
C 
B 
C 
A 
C 
B 
B 
B 
B 
C 
A 
C 
B 
B 
B 
B 
B 
_____ 
_____ 
_____ 
 
 
     A 
B 
B 
A 
A 
B 
A 
B 
B 
A 
B 
A 
B 
B 
A 
A 
B 
B 
A 
B 
A 
B 
B 
A 
B 
___ 
_____ 
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Mestrado em Atividade Física – Especialidade em Motricidade Infantil 
Balanço de COMPETÊNCIAS GENÉRICAS (conjunto de destrezas e conhecimentos comuns a todos os 
cursos superiores) em que pensa não estar suficientemente preparado(a) ou que podem 
constituir os principais problemas na sua formação. 
A: Atingi esta habilidade/Demonstro elevada competência 
B: Possuo esta habilidade/competência mas posso melhorá-la 
C: Preciso melhorar esta habilidade/competência 
D: Preciso de trabalhar consideravelmente para desenvolver esta habilidade/competência 
E: Preciso adquirir esta habilidade/desenvolver esta competência 
 Início 
da IP 
Meio 
da IP 
Final 
da IP 
 
Capacidade de análise e síntese ….……………………………..….….…................................ 
Capacidade de organização e planificação ………………………………………………………….. 
Comunicação oral e escrita na língua materna …………………………............................. 
Conhecimentos de uma língua estrangeira ….….….….….….……................................... 
Conhecimentos de informática relativos ao âmbito de estudo ….….….…………………. 
Capacidade de gestão da informação ……………………………………................................. 
Resolução de problemas ……………………………………………………………………………………… 
Tomada de decisões ………………………………………………………......................................... 
Trabalho em equipa …………………………………………………………………………………………….. 
Trabalho numa equipa de caráter interdisciplinar ………………………………………..……… 
Trabalho num contexto internacional ………………………………………………………………….. 
Habilidades nas relações interpessoais ………………………………………………………………… 
Reconhecimento da diversidade e da multiculturalidade …………………………………….. 
Raciocínio crítico …………………………………………………………………………………………………. 
Compromisso ético ……………………………………………………………………………………………… 
Aprendizagem autónoma ……………………………………………………………………………………. 
Adaptação a novas situações ………………………………………………………………………………. 
Criatividade ……………………………………………………………….............................................. 
Liderança …………………………………………………………………................................................ 
Conhecimento de outras culturas e costumes ………………………………………………………. 
Iniciativa e espírito empreendedor ………………………………………………………………………. 
Motivação pela qualidade ……………………………………………………………………………………. 
Sensibilidade a temas do meio ambiente …………………………………………………………….. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
B 
A 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
C 
B 
C 
B 
C 
B 
B 
A 
C 
B 
C 
B 
B 
_____ 
_____ 
 
     B 
A 
B 
B 
A 
B 
B 
A 
B  
A 
B 
C 
B 
A 
B 
A 
B 
B 
B 
B 
B  
_____ 
_____ 
 
A 
A 
B 
A 
A 
B 
A 
B 
B 
A 
B 
B 
B 
A 
A 
A 
B 
B 
B 
A 
A 
_____ 
_____ 
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Mestrado em Atividade Física – Especialidade em Motricidade Infantil 
Balanço de COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS (conjunto de destrezas e conhecimentos que são próprios 
de cada curso que os diferenciam dos outros e, que ao terminar os estudos, devem ser do domínio dos 
formados) em que pensa não estar suficientemente preparado(a) ou que podem constituir 
os principais problemas na sua formação. 
A: Atingi esta habilidade/Demonstro elevada competência 
B: Possuo esta habilidade/competência mas posso melhorá-la 
C: Preciso melhorar esta habilidade/competência 
D: Preciso de trabalhar consideravelmente para desenvolver esta habilidade/competência 
E: Preciso adquirir esta habilidade/desenvolver esta competência 
 Início 
da IP 
Meio 
da IP 
Final 
da IP 
I – Aprendizagem dos conhecimentos disciplinares básicos (saber) 
Conhecer e compreender o objeto de estudo das Ciências da Atividade Física e do 
Desporto ………………………………………………………………………………………………………………. 
Adquirir a formação científica básica aplicada à atividade física e ao desporto nas suas 
diferentes manifestações …………………………………………………………………………….. 
Conhecer e compreender os fatores fisiológicos, biomecânicos, comportamentais e 
sociais que condicionam a prática da atividade física e do desporto …………………… 
Conhecer e compreender os efeitos da prática do exercício físico sobre a estrutura e 
função do corpo humano ……………………………………………………………………………………… 
Conhecer e compreender os efeitos da prática do exercício físico sobre os aspetos 
psicológicos e sociais do ser humano …………………………………………………………………… 
Conhecer e compreender os fundamentos, estruturas e funções das habilidades e 
padrões da motricidade humana ………………………………………………………………………… 
Conhecer e compreender a estrutura e função das diferentes manifestações da 
motricidade humana ………………………………………………………………………………………..… 
Conhecer e compreender os fundamentos do desporto ……………………………………….… 
II – Aprendizagem dos conhecimentos aplicados. Competências profissionais 
específicas (saber fazer específico). Ser capaz de: 
Utilizar o exercício físico e o ambiente como meio de promoção e conservação da 
saúde, alegria e bem-estar …………………………………………………………………………………… 
Aplicar princípios fisiológicos, biomecânicos, comportamentais e sociais, aos 
diferentes campos da atividade física e do desporto …………………………………………… 
Organiza e prescreve programas de atividades aplicando crítica e adequadamente, 
de forma integrada saberes multidisciplinares e interdisciplinares, mobilizando 
dados da investigação relacionados com o bem-estar, considerando os 
contextos culturais e sociais, das populações com deficiências, das crianças e 
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idosos ………………………………………………………………………………………………………………… 
Planeia, gere, avalia e controla programas lúdicos promotores do bem-estar 
e desenvolvimento harmonioso de crianças ou promotores do bem-estar e 
manutenção da qualidade de vida do idoso …………………………………………………………  
Define, desenha, desenvolve e avalia os processos de ensino-aprendizagem 
relativos à atividade física e ao desporto, de acordo com as caraterísticas 
individuais e contextuais das pessoas com quem trabalha ………………………………… 
Avalia as diferentes atividades como elemento regulador e promotor da qualidade 
de vida, das populações com deficiência, das crianças e idosos …………………………  
Promove aprendizagens relativas à atividade lúdico-recreativa e físico-desportiva 
tendo em conta as caraterísticas individuais e contextuais das populações com 
que trabalha ………………………………………………………………………………………………………  
Promove e avalia a formação de hábitos perduráveis e autónomos da prática 
da atividade física e do desporto ……………………………………………………………………… 
Planifica, desenvolve e avalia a realização de programas de atividades físico-
desportivas para populações especiais no âmbito da atividade física e desporto 
para todos ……………………………………………………………………………………………………………  
Avalia a condição física prescrevendo exercícios físicos orientados para a saúde e 
sabe identificar os riscos que decorrem para a saúde, da prática de 
atividades físicas inadequadas ……………………………………………………………………………  
Identifica os riscos para a saúde das populações com deficiência ou de crianças e 
idosos, relativamente às práticas lúdico-recreativas e físico-desportivas 
inadequadas ………………………………………………………………………………………………………  
Planifica, desenvolve e controla o processo de treino nos seus distintos níveis 
de acordo com as populações com quem trabalha …………………………………………… 
Elabora programas para a direção de organizações, entidades e instalações 
desportivas ………………………………………………………………………………………………………… 
Coopera de uma forma participada na organização e desenvolvimento de 
eventos direcionados a populações com deficiência ou a crianças e idosos ……… 
Elabora programas para a direção de organizações, entidades e instalações 
desportivas …………………………………………………………………………………………………………… 
Selecionar e saber utilizar os materiais e equipamentos adequados às necessidades 
das populações especiais com as quais trabalha, tendo em conta os diferentes 
contextos de atuação e também as questões de segurança e risco específicas 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Conseguir pesquisar e avaliar factos, teorias, paradigmas, princípios e conceitos das 
matérias específicas relacionadas com a atividade lúdico-recreativa e físico-
desportiva ……………………………………………………………………………………………………………. 
Realizar pesquisa relevante à sua atividade, de forma autónoma ou em cooperação 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
III – Aprendizagem de destrezas instrumentais (saber fazer comum) 
Possuir capacidade de planificação, inovação, criatividade e iniciativa ………………………. 
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Compreender a literatura científica do âmbito da atividade física e do desporto em 
língua inglesa e noutras línguas de presença significativa no âmbito científico 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Saber aplicar as tecnologias da informação e comunicação (TIC) no âmbito das 
Ciências da Atividade Física e do Desporto …………………………………………………………… 
Utilizar linguagens adequadas às capacidades dos seres humanos com quem 
desenvolve a sua actividade profissional …………………………………………………………… 
Desenvolver habilidades de liderança, relação interpessoal e trabalho em equipa 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Desenvolver competências para a adaptação a novas situações e resolução de 
problemas, e para a aprendizagem autónoma ……………………………………………………… 
Possuir uma boa capacidade de gerir crises e antecipar-se aos problemas, bem como 
desenvolver um controlo emocional adequado …………………………………………………… 
Ter capacidade para tomar decisões, trabalhar em equipa e assumir riscos calculados 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Possuir capacidade para estabelecer relações sociais, respeitar os valores éticos e 
deontológicos ……………………………………………………………………………………………………… 
Desenvolver hábitos de excelência e qualidade no exercício profissional …………………… 
Compreender e revelar consciência crítica das questões morais, éticas, estéticas, 
ecológicas e legais que sustentam as boas práticas ……………………………………………… 
Conhecer e atuar dentro dos princípios éticos necessários para o correto exercício 
profissional …………………………………………………………………………………………………………… 
Perspetivar o seu espaço profissional como um campo de intervenção social e 
cultural de formação e cidadania ………………………………………………………………………… 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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IV – ORGANIZAÇÃO DO PORTEFOLIO 
1 – Análise Institucional 
1.1 - História e Organização 
1.1.1 - Origem e situação atual da instituição. 
?? ?????? ?? ??????????? ?? ??????? ?? ?????????????? ?? ???? ???????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????? ???????????????????????????
???? ?????? ?? ??? ? ???? ???? ? ? ????? ?? ??? ??? ????? ?????? ? ??????
?????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????
????? ???? ???? ?????? ????? ??? ??????? ?? ????? ?? ?? ?????? ???? ??? ?
??????????????????????????????
? ???? ??????????? ???? ???? ??? ????????????? ????????? ?? ????????
???? ??? ???? ? ?????? ?? ????? ?????? ?? ???? ?? ??? ? ??? ? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ???????? ??????? ?????? ???? ??? ????? ?? ??????? ?? ?????? ?? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?
?
 
Ilustração 2: Equipa de Seniores do SBCB 
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1.1.2 - Horário e regime de funcionamento 
 ???????????????????????????????????????????????????????
????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????
? ?????? ???????? ????????????? ???????????????????? ?????
? ???????? ????????? ????????????? ??????????????????? ??????
????????????? ??????
? ???????? ???????? ??????????????? ??????????????????? ?????
? ?????? ???????? ???????????????? ?????????????????? ?????
? ???????? ??????? ???????????????? ?????????????????? ???????
???????????? ?????
? ????? ??????? ?????????????? ???????????????????? ?????
???????????? ??????
? ??????? ???????? ????????????? ??????????????????? ???????
??????????? ?????
 
 
Tabela 2 Quadro dos horários dos treinos dos escalões de formação; 
 
1.1.3 - Níveis pedagógicos existentes 
? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ???? ????? ? ????? ???? ????? ???? ?? ??????? ?? ?????? ??????? ??
???????????????????????????????????????????
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1.1.4 – Localização e Caraterização do envolvimento 
? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
 
 
 
    
Ilustração 3 Sede do SBCB   Ilustração 4 Localização da Sede Do SBCB 
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1.2 - Recursos Humanos 
1.2.1 - Quadro Administrativo 
? ? ???? ???????????? ? ?????? ??? ??????? ?????? ?????? ? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
 
Ilustração 5 Organograma do Quadro Administrativo 
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 1.2.1.1- Sua articulação com os quadros técnicos e de apoio 
?? ???????? ???? ??? ?????? ??????? ???? ??? ??????? ?????? ? ???? ????? ? ??
????????????????
 
1.2.2 - Quadro Técnico 
 1.2.2.1- Funções que desempenham, formação base e específica 
??? ?????? ??? ???? ??? ????? ? ????????? ???????? ????? ????????? ??? ?
????????????????????????????????????
Os Coordenadores Técnicos: 
? ????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
? ??????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????
? ????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????
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? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????
? ?????????????????????????????????????????????????
???????
?
? ???? ????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????
? ???????????? ????????????????
? ??????????????????
? ?????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????
? ?????????????????????????????????
? ?????????????????????
?
? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????
? ????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????
?
?
?
?
?
?
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Diretor Geral: 
? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????
? ?????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????
Diretor de equipa: 
? Assegurar as condições para a realização condigna das atividades da equipa para 
a qual foi designado: 
? Transporte para os jogos e outros eventos realizados fora; 
? Providenciar um lanche para os jogadores no final do jogo; 
? Nos jogos a realizar em casa, assegurar um ambiente acolhedor na 
receção aos árbitros e zelar pelo bem-estar nas nossas instalações; 
? Zelar pelos equipamentos para os jogos; 
? Colaborar com o Diretor Geral no planeamento e gestão dos recursos e 
respetiva logística para os jogos e treinos; 
? Permanecer nas instalações durante a realização dos treinos da equipa 
para a qual foi designado; 
? Elaborar a ficha oficial para cada jogo; 
? Comunicar ao Diretor Geral e ao treinador factos anómalos de conteúdo 
disciplinar; 
? O Diretor da equipa pode ser coadjuvado por um Diretor Adjunto. 
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Treinador Principal: 
? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????
? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????
? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??? ??????
? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????
? ?????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????  
??????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????
?????????
? ??????????????????????????????????????????????????
????????
? ???????????????????????????????????????????????????????
??????
Treinador Adjunto: 
? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????
???????????
? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????
? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
? ??????????????????????????????? ????????????????????????????
??????
? ??????????????????????????????????????????????????
????????
? ???????????????????????????????????????????????????????
??????
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Treinador de Guarda-Redes: 
? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????
? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????
???????????
? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????
? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????
???????????
? ????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????
????????
? ???????????????????????????????????????????????????????
??????
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Fisioterapeutas/Massagistas/Enfermeiros: 
? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????
? ????????????????????????????????????????????
? ?????? ??? ???? ???????? ????? ? ?????? ?? ? ?????? ????? ??? ????
???????????
? ???????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????
? ???????? ??? ????????? ???? ?? ???????? ??????? ? ?? ????????? ??
??????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????
Departamento de Scouting: 
? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????
? ????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?? ???????? ???? ? ??????? ???? ????? ? ????? ?? ????????
??????????????????
? ??????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ??? ??? ?????? ?? ?????? ?? ???? ?? ????????? ????
??????????
 
 
 
 
 
?????????????????????????????
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? ????? ????????? ?? ???????? ? ???????????? ?????? ?? ???? ? ???
????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????
? ????? ?? ?????? ? ???????? ?????? ?? ?????? ????? ??????????
????????
? ??????????????????????????????
?? ??????? ?? ??????? ????? ??? ?????????? ???????? ??? ?????? ??
??????????
? ?????? ????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????
? ????????? ???????????????????????????????????????
? ????????? ??????????????????????????????
? ??????? ???????????????????????????????????????
? ??????? ??????????????????????????????????
? ????????? ????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????
? ????? ????????????????????????????
? ??????? ?? ?????????????????????????????????
?
?????????? ????????
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Ilustração 6 Organograma da Organização de Departamento 
 
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
? ???????
? ????????????????????????
? ?????????????
? ??????????????
? ???????????????????????????
? ??????????????????????
? ???? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ? ?????? ?? ???? ? ?????? ??? ????? ? ???????? ?? ?????
????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????? ??????????????????????
?? ???? ??? ?????????? ???????? ? ????? ??????? ?? ???? ?? ???????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?? ?????? ? ??????????? ? ??????? ?? ?????? ? ????????? ???????? ? ??? ?????? ??
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ?? ???? ????? ? ??????????? ??? ???? ??????? ???? ????? ??
???????????????????????? ????????????????????????????????????? ??
???????? ?? ???????? ?? ??? ????????? ??? ???????? ?? ??? ????? ?? ????? ??
??????????? ?? ?????? ????? ? ? ????????? ?? ???? ???? ???????????? ???
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????? ????
???? ???? ???? ???? ?? ?? ????????????? ????? ?? ???????????? ??????? ????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????
? ???? ????? ??????? ?? ??????? ? ???????? ??? ??????? ????????? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????
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1.2.2.2- Objetivos gerais nas diferentes áreas 
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ??? ??? ?? ?????? ??? ???????? ??? ????????? ??????? ?? ? ???
????????????? ? ?? ??? ????? ?? ??????????? ?? ????? ?? ????????????? ?????? ?
??? ?????? ? ??? ?????? ?? ???????? ? ??????? ??????? ?? ???? ??????
?????????????????? ???????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?
1.2.3 - Dificuldades encontradas nos dois quadros 
???????? ?????? ???????? ??? ?????? ?? ?????? ??????? ? ?????? ??? ???
???? ???? ?? ?????? ? ?????? ???? ??? ????? ?? ???? ??? ???? ?????? ???
????????????? ??????? ? ?????? ????????? ?? ??????? ??? ??? ?????? ??? ??
????????? ??????? ??? ??????? ? ????? ???????? ??????? ??? ?????? ????????
??? ??????????????
 ?
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1.3 - Recursos Materiais 
1.3.1- Instalações e equipamentos 
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????
? ???? ???? ????? ???? ?? ????? ??? ??????? ???????? ?? ?????? ????? ????
????????????????????
  
Ilustração 7: Estádio Municipal Vale do Romeiro                    Ilustração 8: Localização do Estádio                         
                                                                                                                Municipal Vale do Romeiro 
???????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? ??????? ???????? ????????? ????? ??? ???????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????
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Ilustração 9: Campos Sintéticos da Zona de Lazer             Ilustração 10: Campos Sintéticos da Zona de                                                                                            
.                                                                                                          Lazer 
 
 
Ilustração 11 Balneários dos Campos Sintéticos da Zona de Lazer 
 
 
Ilustração 12 Balneários dos Campos Sintéticos da Zona de Lazer 
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1.4 - Caracterização da População 
 
??????????????????????????????????????????????????????????
Escalão Atletas Percentagem 
Juniores 21 9% 
Juvenis 31 13% 
Iniciados A 15 6% 
Iniciados B 16 7% 
Infantis A 22 9% 
Infantis B 20 9% 
Benjamins A 22 9% 
Benjamins B 16 7% 
Traquinas 31 14% 
Petizes 40 17% 
Total 235 100% 
Tabela 3: Distribuição dos atletas pelos diferentes escalões 
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1.4.1 - Descrição do grupo de intervenção 
????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????
Nº Nome Ano Nascim. 
1 Martim F 2008 
2 Henrique O. 2008 
3 João L. 2008 
4 António G. 2008 
5 Gabriel M. 2008 
6 Martim P. 2008 
7 Gonçalo S. 2008 
8 João N. 2008 
9 Leonardo G. 2008 
10 Tiago C. 2008 
11 Miguel C. 2008 
12 Rodrigo E. 2009 
13 Gabriel A. 2009 
14 Santiago B. 2009 
15 Daniel C. 2009 
16 Martim P. 2008 
17 Martim B. 2009 
18 Miguel P. 2008 
19 Afonso M. 2009 
20 Afonso M. 2009 
21 Gonçalo L. 2008 
22 Dinis M. 2008 
23 Duarte R. 2009 
24 Simão S. 2008 
25 Fabiano C. 2008 
26 Tomás P. 2008 
27 Leonardo V. 2009 
28 Diogo L. 2009 
29 Tiago A. 2008 
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30 Rodrigo J. 2009 
31 Rodrigo P 2008 
Tabela 4 Equipa de Traquinas (2016/2017) 
 
 
Ilustração 13 Equipa de Traquinas (2016/2017) 
 
1.4.2 - Áreas de Observação – Metodologias de avaliação 
?? ???????? ?? ??????? ???? ?? ???? ??? ?????? ????? ? ???????? ???
????? ? ?????????? ?????????????? ????????? ??? ????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?
??????????????????
1.4.3 - Nível socioeconómico da população 
? ????? ????????????? ?? ?????? ? ?????? ???????? ? ??? ??? ??? ???
????????????????????????????????????????????????
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2. Variáveis 
2.1. Variáveis de contexto 
Recursos materiais e dificuldades 
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????? ???????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ???? ???????? ????? ? ?? ???? ???????? ?? ????? ?? ????? ? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
 
Condições humanas  
? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????? ? ???? ?? ??????? ?? ?????? ?? ????? ? ???? ??????? ??? ????? ???????? ?? ?
????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?
???????? ??? ??????? ??? ??????? ??????????? ????????? ?? ??? ?? ??????? ? ?
?????????????
? ????????
? ????? ??? ???? ??? ???????? ?????? ?? ??????? ???? ?????? ??? ?? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???? ??? ??? ??????? ???????? ?? ???????????? ? ???? ????????? ????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ??????? ???????? ?????? ?? ??????? ??? ????????? ?? ???? ??
??????????????????????????????????
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Caraterísticas socioculturais do meio  
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????
??????????????????????????????????????? ????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ??? ???? ?????????? ? ???????? ? ? ????? ??? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
 
Recrutamento 
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
 
2.2. Variáveis de Programa 
Objetivos do Ensino 
Objetivos Gerais 
? ????? ?????????????????????????????
? ????? ????????????????????????????????????????????
? ?? ??? ?? ?????? ?? ???? ??? ?? ???? ?? ?? ????? ? ??? ??
?????????????????
? ?? ??? ?? ????? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ?? ??????? ?? ?
???????????????????????????
? ?? ??? ?? ????? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ?? ????? ?? ??
???????????????????????????????
? ?? ??? ?? ????? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ?? ????? ?? ??
??????????????????????????
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Objetivos Específicos 
 
1ª ETAPA – RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA (eu e a bola) 
Objetivos: 
????????????????????????????????????
? ??????? ?? ???????? ?????????? ???? ? ???????? ?? ??????? ??
?????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
? ???????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????
? ???? ???? ? ??? ?? ???? ?? ????? ??? ?? ??????? ????????? ?????? ? ??
?????????
 
2ª ETAPA – RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA E COM A BALIZA(eu, a bola e a baliza) 
Objetivos: 
????????????????????????????????????
????????????????????????????
? ?? ??????? ?? ????? ???? ??? ?? ??? ? ??????? ?? ??? ??????? ??? ???
?????? ???????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????
? ?? ???? ??????? ?? ??? ???? ?????????? ? ?????? ?? ???? ? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????
? ?????????? ??? ?????? ??? ??????? ??? ??? ? ??? ?? ???? ?? ???? ?
????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????? ?????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????? ???? ????????
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?????????????????????????????????????????????? ??????
??????????
 
3ª ETAPA – RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA, COM A BALIZA E COM O ADVERSÁRIO (o 
duelo 1x1) 
Objetivos: 
????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????? ??? ???????????? ?? ??????
?????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
? ???????? ? ???????? ?? ? ???????? ?? ???? ?? ???? ??? ???? ?? ?????
????????????
? ???? ???? ??? ????? ????? ???????? ?????? ??? ?????? ? ??????? ??
????????????????
? ?????? ?? ???????? ?? ??????? ???????? ? ??? ????????? ????? ???
?????? ???????? ??????? ????? ????? ? ?? ?????? ???????? ???????
??????????????? ???????????????????????
? ??????????????????????? ???????????????????????????????????? ???? ?????
???????? ??? ??????? ?? ?????? ?????????? ???????? ? ????? ? ??? ?? ??
????????????????? ?? ????????????????
?
4ª ETAPA – RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA, COM A BALIZA, COM O COMPANHEIRO E 
COM OADVERSÁRIO (o jogo a 2) 
Objetivos: 
???? ?????? ?? ?? ?????? ? ?? ????? ?????????? ?????? ??? ???????? ??
???????????????????????????
? ???????????????????????????????
? ????????????????????????????
? ?????????????? ???????????????????
? ???????????????????????????
? ????????????????????? ?????????????
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5ª ETAPA – RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA, COM A BALIZA, COM OS COMPANHEIROS E 
COM OS ADVERSÁRIOS (o jogo a 3) 
Objetivos: 
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????
? ???? ?????????????? ??????? ???? ?????????????? ?? ???? ? ??
???? ?????????????????
? ??????????????????????????????? ????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????
? ?????? ? ???????? ?? ?????? ??? ???? ?? ??? ????? ?? ???????? ???
???????????????????????????
 
 
 
 
 
 
 
6ª ETAPA – RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA, COM A BALIZA, COM OS ADVERSÁRIOS E COM 
A EQUIPA (o jogo a 7) 
Objetivos: 
??????? ?? ????? ? ?? ?????? ?? ??? ?? ???? ???? ??????? ????????? ??
???????????????????????????????????
? ????????????????????????
? ????????? ???????? ??????? ?? ?????? ?? ????? ?????????? ?????? ?? ???? ??
???????????????????????????????????????
? ???????? ?? ???????? ? ?? ????????? ?? ???? ?? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????
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2.3. A Filosofia do Treinador 
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ??
?????????????????????
?? ???????? ? ???????? ??? ??????? ?? ??????????? ??? ???? ?? ??????
????? ????? ???? ??????? ??? ???????? ??? ??? ??? ???????????? ??? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ? ????? ?? ???? ?? ??????????? ??? ? ????????? ???? ????? ?? ? ???
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????
????? ?? ??????? ?? ??????????????????????? ???????????????? ?????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????  
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V – DIÁRIO DE BORDO 
1. Descrição das atividades realizadas no âmbito do local 
de estágio 
1.2.1 - Integração no local de estágio 
? ???? ?? ????? ??? ???????? ???? ??? ????????? ? ??????? ?? ??????????
???? ? ????? ????? ???? ?? ????? ? ???????? ??? ???????? ????? ????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????? ?? ???? ???? ?? ??? ??? ???? ??? ???? ??????? ?????? ? ????????
?????? ?????? ??? ???? ?????????? ????? ??? ??? ???? ??????? ?????? ? ??? ? ?? ??
?????????????? ????????????????????????????????????????????
 
1.2.2 - O que é referido como fator de aprendizagem 
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????? ???????? ???? ?????????? ?? ? ??? ??? ?????? ?? ????? ??? ??????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????
????? ? ???? ???? ????? ??? ??????? ???????? ??? ?? ????? ???
??????????????? ???????? ??? ? ???? ????? ?? ???? ???????????? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? ?????? ???? ?? ????? ??????? ?????? ??? ? ??? ???? ?? ??? ??
????? ?? ??? ?? ?????? ??? ? ????? ??? ???????? ??????? ?? ?????? ? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????
1.2.3 - Principais dificuldades encontradas 
A principal dificuldade encontrada foi gestão do tempo das unidades de treino e na 
aplicação de feedbacks. 
1.2.4 - Questões/dúvidas relevantes 
 ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????? ??????????????
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2. Mapas de registo de Assiduidade do Estudante 
Registo de Assiduidade do Estudante 
Instituição: Chutalbi  
Estagiário: Tiago Filipe Sousa Luis 
Orientador de prática (Instituição): João Fazenda 
Supervisor de prática (ESECB): Rui 
Paulo 
 
 
Dia Total horas Assinatura do Estudante Dia 
Total 
horas Assinatura do Estudante 
1   17 1h30m  
2   18 1h  
3 1h30m  19 1h30m  
4 1h  20   
5 1h30m  21   
6   22 2h  
7   23   
8 2h  24 1h30m  
9   25 1h  
10 1h30m  26 1h30m  
11 1h  27   
12 1h30m  28   
13   29 4h  
14   30   
15 4h  31   
16    MÊS: Outubro 
O Tutor da Instituição: 
____________________ 
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Registo de Assiduidade do Estudante 
Instituição: Chutalbi  
Estagiário: Tiago Filipe Sousa Luis 
Orientador de prática (Instituição): João Fazenda 
Supervisor de prática (ESECB): Rui 
Paulo 
 
 
Dia Total horas Assinatura do Estudante Dia 
Total 
horas Assinatura do Estudante 
1   17   
2 1h30m  18   
3   19 1h30m  
4   20   
5 3h  21 1h30m  
6   22 1h30m  
7 1h30m  23 1h30m  
8 1h30m  24   
9 1h30m  25   
10   26 3h  
11   27   
12 3h  28 1h30m  
13   29 1h30m  
14 1h30m  30 1h30m  
15 1h30m  31   
16 1h30m  
 
MÊS: novembro 
O Tutor da Instituição: 
____________________ 
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Registo de Assiduidade do Estudante 
Instituição: Chutalbi  
Estagiário: Tiago Filipe Sousa Luis 
Orientador de prática (Instituição): João Fazenda 
Supervisor de prática (ESECB): Rui 
Paulo 
 
 
Dia Total horas Assinatura do Estudante Dia 
Total 
horas Assinatura do Estudante 
1   17 3h  
2   18   
3 3h  19 1h30m  
4   20 1h30m  
5 1h30m  21 1h30m  
6 1h30m  22   
7 1h30m  23   
8   24   
9   25   
10 3h  26 1h30m  
11   27   
12 1h30m  28   
13 1h30m  29   
14 1h30m  30   
15   31   
16   
 
MÊS: dezembro 
O Tutor da Instituição: 
____________________ 
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Registo de Assiduidade do Estudante 
Instituição: Chutalbi  
Estagiário: Tiago Filipe Sousa Luis 
Orientador de prática (Instituição): João Fazenda 
Supervisor de prática (ESECB): Rui 
Paulo 
 
 
Dia Total horas Assinatura do Estudante Dia 
Total 
horas Assinatura do Estudante 
1   17 1h30m  
2 1h30m  18 1h30m  
3 1h30m  19   
4 1h30m  20   
5   21 1h30m  
6   22   
7 3h  23 1h30m  
8   24 1h30m  
9 1h30m  25 1h30m  
10 1h30m  26   
11 1h30m  27   
12   28 3h  
13   29   
14 3h  30 1h30m  
15   31 1h30m  
16 1h30m  
 
MÊS: janeiro 
O Tutor da Instituição: 
____________________ 
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Registo de Assiduidade do Estudante 
Instituição: Chutalbi  
Estagiário: Tiago Filipe Sousa Luis 
Orientador de prática (Instituição): João Fazenda 
Supervisor de prática (ESECB): Rui 
Paulo 
 
 
Dia Total horas Assinatura do Estudante Dia 
Total 
horas Assinatura do Estudante 
1 1h30m  17   
2   18 3h  
3   19   
4 3h  20 1h30m  
5   21 1h30m  
6 1h30m  22 1h30m  
7 1h30m  23   
8 1h30m  24   
9   25 3h  
10   26   
11 1h30m  27   
12   28   
13 1h30m  29   
14 1h30m  30   
15 1h30m  31   
16   
 
MÊS: Fevereiro 
O Tutor da Instituição: 
____________________ 
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Registo de Assiduidade do Estudante 
Instituição: Chutalbi  
Estagiário: Tiago Filipe Sousa Luis 
Orientador de prática (Instituição): João Fazenda 
Supervisor de prática (ESECB): Rui 
Paulo 
 
 
Dia Total horas Assinatura do Estudante Dia 
Total 
horas Assinatura do Estudante 
1 1h30m  17   
2   18 3h  
3   19   
4 4h  20 1h30m  
5   21 1h30m  
6 1h30m  22 1h30m  
7 1h30m  23   
8 1h30m  24   
9   25 3h  
10   26   
11 3h  27 1h30m  
12   28 1h30m  
13 1h30m  29 1h30m  
14 1h30m  30   
15 1h30m  31   
16   
 
MÊS: Março 
O Tutor da Instituição: 
____________________ 
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Registo de Assiduidade do Estudante 
Instituição: Chutalbi  
Estagiário: Tiago Filipe Sousa Luis 
Orientador de prática (Instituição): João Fazenda 
Supervisor de prática (ESECB): Rui 
Paulo 
 
 
Dia Total horas Assinatura do Estudante Dia 
Total 
horas Assinatura do Estudante 
1 1h30m  17 1h30m  
2   18 1h30m  
3 1h30m  19 1h30m  
4 1h30m  20   
5 130m  21   
6   22 1h30m  
7   23   
8 1h30m  24 1h30m  
9   25   
10 1h30m  26 1h30m  
11 1h30m  27   
12 1h30m  28   
13   29 3h  
14   30   
15 3h  31   
16   
 
MÊS: Abril 
O Tutor da Instituição: 
____________________ 
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Registo de Assiduidade do Estudante 
Instituição: Chutalbi  
Estagiário: Tiago Filipe Sousa Luis 
Orientador de prática (Instituição): João Fazenda 
Supervisor de prática (ESECB): Rui 
Paulo 
 
 
Dia Total horas Assinatura do Estudante Dia 
Total 
horas Assinatura do Estudante 
1    17   
2 4h  18 1h30m  
3   19 1h30m  
4 1h30m  20 1h30m  
5 1h30m  21 1h  
6 1h30m  22   
7 1h  23 4h  
8   24   
9 4h  25 1h30m  
10   26 1h30m  
11 1h30m  27 1h30m  
12 1h30m  28 1h  
13 1h30m  29   
14 1h  30 4h  
15   31   
16 1h30m  
 
MÊS: Maio 
O Tutor da Instituição: 
____________________ 
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3. Calendarização e Planificação das Atividades 
3.1. Calendarização anual 
Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 
Sem
ana Obj 
Sem
ana Obj 
Sem
ana Obj 
Sem
ana Obj 
Sem
ana Obj 
Sem
ana Obj 
Sem
ana Obj 
Sem
ana Obj 
  
  
4ª-
feira 3 4 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4ª-
feira 3 4 
 1 1 2  1 1 2  1 3 4 1  / / 1  1 2 1  1 2  1 / /  1 1 2 4 4 2 2 1 2 3 4 3 4 3 4 1 2 1 4 
2  4 4  2 1 1  2 4 4  2 3 3  2 1 2  2 3 4  2 2 3  2 2 1 1 1 3 3 3 3 2 4 1 4 2 1 4 4 3 3 
3  2 1  3 2 2 3  1 1  3 1 3  3 2 3  3 4 1 3  1 3  3 1 3 3 1     1 4 2 4 4 4 3 2 2 4     
4       4     4 2 2  4 3 3 4     4 1 2 4  3 2 4              2 1         1 3         
2ª-
feira 2 3   / /       
2ª-
feira                 
2ª-
feira       / / 
         
4ª-
feira 3 1 
             
RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA (eu e a bola)  
         
                    RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA E COM A BALIZA   
         
                    RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA, COM A BALIZA E COM O ADVERSÁRIO 
    
                    RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA, COM A BALIZA, COM O COMPANHEIRO E COM O ADVERSÁRIO 
                    RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA, COM A BALIZA, COM OS COMPANHEIROS E COM OS ADVERSÁRIOS 
                    RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA, COM A BALIZA, COM OS ADVERSÁRIOS E COM A EQUIPA 
                    Torneio interno 
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3.2. Calendarização semanal/microciclo semanal 
Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 
Hora Objetivo 
Folga 
  
Objetivo 
Folga Folga 
Objetivo 
Folga 
18:00        
18:30      
  
  
  
  
  
  
19:00 
  
  
 
  
   
  
  
   
19.30      
  
  
  
   
  
 
 
RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA (eu e a bola)  
         
                    RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA E COM A BALIZA   
         
                    RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA, COM A BALIZA E COM O ADVERSÁRIO 
    
                    RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA, COM A BALIZA, COM O COMPANHEIRO E COM O ADVERSÁRIO 
                    RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA, COM A BALIZA, COM OS COMPANHEIROS E COM OS ADVERSÁRIOS 
                    RELAÇÃO DO JOGADOR COM A BOLA, COM A BALIZA, COM OS ADVERSÁRIOS E COM A EQUIPA 
                    Torneio interno 
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3.3. Planos de treino/sessão 
 
 
Registo de atividades: 10 de 
janeiro – 18:00h às 19:00h | 
Traquinas 
Tarefa desenvolvida Descrição  Objetivos 
Jogo da corrente 
Os jogadores são colocados num espaço 
delimitado por cones, é escolhido um para 
apanhar os outros e sempre que um for 
apanhado vai-se juntar aos restantes que 
estavam a apanhar, ganha quem não for 
apanhado. 
Trabalhar em equipa; treinar a 
coordenação. 
Gr+3x3+Gr 
Os jogadores são divididos em equipas de 
4 elementos e irão realizar um jogo, a 
primeira equipa que sofrer um golo vai sair 
para que entre outra equipa, para que 
assim todos os jogadores possam jogar. 
Treinar passe; treinar 
posicionamentos defensivos e 
atacantes; treinar finalizações; treinar 
receções de bola. 
Alongamentos 
Os jogadores colocam-se em frente do 
treinador e irão realizar os exercícios 
pedidos pelo treinador. 
Relaxamento e evitar lesões. 
 
Grau de Participação  
Observação  Participei totalmente. 
Organização do espaço e 
material 
Participei totalmente.  
Recolha de material Participei totalmente. 
Controlo da atividade Participei totalmente. 
FeedBack Participei totalmente. 
Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
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Registo de atividades: 15 de 
março – 18:00h às 20:00h | 
Traquinas 
Tarefa desenvolvida Descrição  Objetivos 
Jogo do meinho (3x1) 
Os jogadores irão agrupar-se 4 a 4 e num 
espaço de 5mx5m, vão jogar ao meinho, 
sendo que fica um no meio. Terá que 
existir sempre uma linha de passe. 
Trabalhar o passe; trabalhar a 
desmarcação; trabalhar a visão de 
jogo. 
4x4 (5 passes) 
Os jogadores são divididos em duas 
equipas de 4 elementos num determinado 
espaço e vão tentar efetuar 5 passes sem 
que a equipa adversária toque na bola, 
quando isso acontecer, a equipa que o 
realizar ganha 1 ponto. 
Trabalhar o passe; trabalhar as 
desmarcações; treinar a dar uma 
linha de passe; trabalhar as receções. 
Gr+1x1+Gr 
São colocados os atletas em duas filas em 
lados opostos do campo, cada fila ao lado 
da baliza. O treinador joga a bola para o 
meio do campo e vai sair um jogador de 
cada fila para fazer 1 contra 1. 
Trabalhar a finta; treinar a tomada de 
decisão; trabalhar posicionamento 
defensivo; trabalhar o remate. 
Jogo (Gr+6x6+Gr) Os jogadores serão divididos em equipas de 7 e irão fazer jogo entre equipas. 
Trabalhar o entendimento entre 
equipa. 
Alongamentos 
Os jogadores sentam-se em frente do 
treinador e realizam os exercícios que este 
diz, enquanto o mesmo vai fazendo uma 
reflexão sobre o treino. 
Relaxamento e evitar lesões. 
 
Grau de Participação  
Observação  Participei totalmente. 
Organização do espaço e 
material 
Participei.  
Recolha de material Participei. 
Controlo da atividade Participei imenso. 
FeedBack Participei imenso. 
Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
 
 
 
Nota:????????????????????????????????????????????
? ?
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3.4. Reflexões de intervenção 
 
Ficha de Reflexão - Treino "Chutinhas" e Petizes 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 51 
Data: 2017/01/10 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Treinar transições defensivas, controlo de bola, passe e remate. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão, comunicação e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo 
de Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
? Comportamentos 
do Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos 
dos Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa  X  
Aspetos positivos / destacáveis nesta sessão 
A criação de bom ambiente nos exercícios facilitam a aprendizagem motora 
Aspetos a melhorar nesta sessão 
A qualidade e quantidade dos feedbacks 
Observações / Comentários 
Neste escalão torna-se mais difícil o controlo do grupo pela sua idade e pelo início de época, onde faltam 
algumas noções que não ficaram assimiladas da época anterior 
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 84 
Data: Data: 2017/03/15 
Instituição: 
Chutalbi  
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Realizar aquecimento muscular e também velocidade. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão, comunicação, trabalho de equipa e 
concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa  X  
Aspetos positivos / destacáveis nesta sessão 
Facil adaptação e alteração dos processos dentro dos exercícios após as instruções dadas. 
Aspetos a melhorar nesta sessão 
Controlo dos tempos de exercicio 
Observações / Comentários 
Após a analise dos documentos sobre a Metodologia de treino e Didatica, houve uma melhor capacidade em 
apresentar os feedbacks sobre a qualidade com que os exercícios eram realizados. 
Nota:???????????????????????????????????????????
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4. Trabalho de Investigação 
ALGUMAS ROTINAS DE VIDA DAS ATLETAS SUB-16 
DAS SELEÇÕES DISTRITAIS DE FUTEBOL – 7 FEMININO 
????????????????
???????????????
 
RESUMO 
? ? ????? ?????? ?? ?????? ?? ????? ??????? ??? ???????? ???????????
??? ?????? ?????? ??????? ??? ?? ???????? ??? ????? ?? ?????? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ????? ??? ??????? ??????? ??? ??????? ? ?????????????? ??????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????
???? ??????? ?? ????? ? ?????? ? ???? ??? ? ??????? ???? ? ?????? ?? ??? ?? ??
????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ????? ????? ?????? ? ???? ?? ???? ??????? ????? ? ??????
?????? ? ?????????? ??? ?? ????? ?????? ??? ??? ??????? ?? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
????? ??? ???????? ????? ?????????? ??? ?? ????? ?? ????? ? ?????? ??
???????? ???????? ?? ??????? ????? ??? ?? ??? ??? ????? ???????? ??????
??????????????????? ????????????????????????????? ?????????? ??? ???
????????????????????????????????????????????? ?????????????? ????????
????? ????????? ??? ? ????? ??? ????? ??? ?????? ?? ??? ???? ?????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????? ????????????????????????????????????????? ??????? ??
???????????????
??????????????????????????????????????????????????
? ?
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INTRODUÇÃO 
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ?? ??????? ? ????????????? ?? ???????? ??????? ??????? ???? ?
?????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ???? ?????????? ????????????? ??????????????
????????????? ???????? ??????? ??? ???????? ? ????????? ??? ??????
?????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????
?? ???? ???????????? ????? ? ??????????????????????? ??????? ????? ????
????????? ???? ????? ????????? ???? ?? ??? ???????? ??? ????? ????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???? ? ????? ? ????? ?????? ? ????? ??? ????????? ???????? ? ??? ???????? ? ??????
????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????? ?? ??? ? ??? ????? ??????? ????? ? ?????? ???? ? ???? ?? ????? ? ??? ?????
???????????????????????????????????
?? ??? ??? ?????? ?? ???? ??????? ????? ??? ????? ????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????? ????????????????????????????????? ???????
????? ??????? ? ???? ?? ???????? ?? ??? ? ??????? ??? ??? ?? ?????
?????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????? ??????? ? ????????? ?????? ???? ?? ???? ????? ????? ????????? ????
?????????????????????????????????????????????????
?? ???? ????? ??????? ???? ????? ????????? ?? ?????? ??? ???????? ????????
?????? ??????????? ?? ?????? ????? ??? ?????? ???????? ? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????
? ?
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METODOLOGIA 
Introdução 
???? ???????????????? ???????????????????????? ????????? ??????
???? ????? ??? ????? ?????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ??????? ?????????? ??? ?????? ???????? ????????? ?? ????? ??
?????????????????????
 
Participantes 
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????? ?
????????? ?? ????? ?? ?????? ?? ???? ?? ????????????? ?? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ???? ???? ???? ????? ??? ??????? ???? ??? ???????? ??
?????????????????????
 
Instrumentos 
? ????????? ???? ??? ???? ???? ??? ??? ?????? ?? ???????? ?????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ? ????? ???? ?? ?????? ????????? ??? ?????? ?? ????????? ?????? ???
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?
????? ?? ??? ??? ????????? ? ??? ???????? ???? ?? ????? ????? ?????? ?? ????
?????????? ????????????????????????????????? ??????????????????? ??
???????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?
????????? ?????? ??? ??????? ?????? ?? ?????????? ???????? ? ?????? ???
??????????????????????
?? ????? ???? ????? ?????????? ?????? ??? ????????? ??? ?????????
??????? ?? ?????????? ?????? ? ????????? ? ??? ?????? ????? ???????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
????? ? ?????? ??????? ??????? ? ???????? ??? ? ?????? ?????? ???
???????????
?
?
?
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Procedimentos  
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???? ? ?????? ???? ?? ? ?????? ???? ?????????? ??? ???????? ????????? ??
??????????????????????????????????????????? ??????????????????
????? ???????? ??? ???? ?????? ???? ??? ???? ????? ??? ???????? ?????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????? ?? ????? ???? ??? ????????? ?? ????? ?? ????? ???? ? ????????
???????????????
?? ????????? ???? ??????? ??? ???????? ? ???????? ??? ???????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????? ???? ???????? ??? ? ?? ????? ??? ???? ??? ??????? ??? ?????? ?
????????
???? ? ?????? ??? ?? ? ?????? ???? ?????????? ??? ???????? ????????? ??
??????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?
Tratamento Estatístico  
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
? ?
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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
Introdução  
???? ?????? ?? ?????? ???????? ? ?? ????? ???????? ???? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?
Análise Descritiva 
Questão 1 
???????? ??????? ????????????? ????????? ?? ??????? ?? ????? ?????
???? ???????? ????? ?????? ??? ??? ????? ?????????? ??? ????? ?????? ????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????
??? ?? ?????? ?????????? ? ?????? ????? ????? ???? ? ?????? ?? ???????
????? ???? ?????????????? ???? ??? ????????? ????? ????? ???? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?
?????? ??? ???? ?? ????????? ?? ???? ????? ??? ?? ???? ??? ????? ??????
???????? ???????? ?? ????????? ??????????????????? ????? ? ?? ???
??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
 ?
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Tabela 1 –??????????????????????????????????
?
?
?
Ocupação de tempos livres (OTL) ? Muito importante Importante 
Pouco 
importante 
Sem 
importânci
a 
Não faz 
?
OTL: Ouvir Música ?? 101 120 ?? ? ? 
?? 41,6 49,4 ??? ??? ??? 
OTL: Tocar instrumento/cantar ?? ??? 85 91 ??? ??
?? ????? 35,0 37,4 ????? ????
OTL: Ver TV/Vídeo/DVD ?? ??? 118 85 ?? ??
?? ????? 48,6 35,0 ???? ??
OTL: Trabalhar para ganhar dinheiro ?? 120 ??? ??? ?? ???
?? 49,4 ????? ???? ???? ????
OTL: Falar com amigos ?? 182 ??? ?? ?? ??
? ?? 74,9 ????? ???? ???? ????
? OTL: Passar tempo com colegas ?? ??? 127 ??? ??? ???
? ?? ????? 52,3 ???? ???? ????
? OTL: Jogar às cartas/jogos de vídeo ?? ??? ??? 123 ??? ??
? ?? ???? ????? 50,6 ????? ????
? OTL: Ler ?? ??? 104 ??? ??? ??
? ?? ????? 42,8 ????? ???? ????
? OTL: Praticar desporto formal ?? 212 ??? ?? ?? ??
? ?? 87,2 ????? ???? ?? ????
? OTL: Assistir a acontecimentos 
desportivos 
?? 119 ???? ?? ?? ??
? ?? 49,0 ????? ???? ?? ????
? OTL: Fazer TPC ?? ???? 112 ??? ?? ??
? ?? ????? 46,1 ???? ???? ????
? OTL: Sair de noite para dançar ?? ?? ??? 112 ??? ??
? ?? ???? ????? 46,1 ????? ????
? OTL: Participar em atividades de 
arte/expressão 
?? ??? 78 98 ??? ???
? ?? ???? 32,1 40,3 ????? ????
? OTL: Ficar sozinho ?? 118 101 ??? ?? ??
? ?? 48,6 41,6 ???? ???? ????
? OTL - Passear ou ver montras ?? ??? 90 93 ??? ??
? ?? ???? 37,0 38,3 ????? ????
? OTL: Ir ao cinema, concertos/teatro ?? ??? 115 83 ?? ??
? ?? ????? 47,3 34,2 ???? ????
? OTL: Ajudar na lida da casa ?? ??? 133 ??? ?? ??
? ?? ????? 54,7 ????? ???? ????
? OTL - Participar em atividades de 
clubes 
?? 105 100 ??? ?? ??
? ?? 43,2 41,2 ????? ???? ????
? OTL: Visitar conhecidos ?? ??? 143 ??? ?? ??
? ?? ????? 58,8 ???? ???? ????
OTL: Praticar desporto informal ?? ??? 105 ??? ??? ???? ????? 43,2 ????? ???? ????
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Questão 2 
?
?? ???? ???? ??????? ?????????????????????????? ????????? ??? ???????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?
Tabela 2???????????????????????????????????
Como percorres o caminho casa-
escola? ?? ??
? ???? 66 27,2 
??????? ?? ????
??????????????? 83 34,2 
????? 90 37,0 
????? ???? ??????
?
?? ???? ???? ??????? ?????????????????????????? ????????? ??? ???????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?
Tabela 3???????????????????????????????????
Como percorres o caminho 
escola-escola? ?? ??
? ????? 90 37,0 
??????? ?? ????
??????????????? 86 35,4 
????? 62 25,5 
????? ???? ??????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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Questão 3 
????? ? ???? ? ??????????? ??? ? ???? ??? ??? ????? ?? ???? ??? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????
?
Tabela 4??????????????????????????
A que horas vais para a cama? ?? ??
? ??????????????? ?? ????
???????? ??? ????
???????? 75 30,9 
???????? 93 38,3 
??????? 49 20,2 
????? ???? ?? ????
???????????????? ?? ???
? ????????? ?? ???
????? ???? ??????
?
?? ????? ?????? ??????????????? ??? ????????????????? ????? ????????
????????????????????????????????????????????????????
?
Tabela 5 –?????????????????
A que horas acordas? ?? ??
? ?????? ??? ????
??????? 135 55,6 
??????? 75 30,9 
??????? ?? ????
???????? ?? ????
???????? ?? ????
??????????????????? ?? ???
? ????????? ?? ???
????? ???? ??????
?
? ?
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Questão 4 
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?
Tabela 6 –????????????????????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
Local onde tomas as principais refeiçoes 
diarias ? Em casa 
No 
refeitório 
da escola 
No bar da 
escola 
Na escola, 
mas trago 
de casa 
???
???????????
???  
Não tomo 
?
Pequeno-almoço ?? 221 ?? ??? ?? ?? ??
?? 90,9 ???? ???? ???? ???? ????
Almoço ?? 58 151 ??? ?? ??? ??
?? 23,9 62,1 ???? ???? ???? ??
Jantar ?? 238 ?? ?? ?? ?? ??
?? 97,9 ???? ?? ?? ???? ????
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Questão 5 
?? ???? ???? ?? ??????? ????? ?? ????? ?? ?????????? ??? ?? ?? ????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? ???????????????? ??????????????????????????????????????????
??? ?? ?????????? ????? ?????? ?? ??? ????? ????? ??????? ????? ?????
???????????????????????? ????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
 
Tabela 7 –??????????????????????????????????????
? ?
Com que regularidade comes/bebes: ? Mais de uma vez por dia 
Uma vez 
por dia 
Uma ou 
algumas 
vezes por 
semana 
Raramente 
ou nunca 
Não 
responde 
?
Café ?? ??? ?? ?? 178 ? 
?? ???? ???? ???? 73,3 ??? 
Cerveja ?? ?? ?? ??? 218 ??
?? ???? ???? ???? 89,7 ????
Refrigerantes ?? ??? ??? 126 ??? ??
?? ????? ????? 51,9 ????? ????
Sumos de fruta ?? ??? ??? 99 ??? ??
?? ????? ????? 40,7 ????? ????
Leite ?? 129 ??? ??? ??? ??
? ?? 53,1 ????? ???? ???? ????
? Comes Doces (rebuçados) ?? ??? ??? 118 ??? ??
? ?? ????? ????? 48,6 ???? ????
? Bolos ?? ??? ??? 127 ??? ??
? ?? ???? ????? 52,3 ????? ????
? Hambúrgueres ?? ?? ?? 124 103 ??
? ?? ???? ???? 51,0 42,4 ????
? Batatas fritas ?? ?? ??? 149 ??? ??
? ?? ???? ???? 61.3 ????? ????
? Carne ?? ??? 104 ??? ?? ??
? ?? ????? 42,8 ????? ???? ????
? Peixe ?? ??? 94 103 ??? ??
? ?? ????? 38.7 42,4 ???? ????
? Fruta ?? 133 ??? ??? ?? ??
? ?? 54,7 ????? ????? ???? ????
? Pão ?? 128 ??? ??? ??? ??
? ?? 52,7 ????? ????? ???? ????
? Vegetais ?? 90 ??? ??? ??? ??
? ?? 37,0 ????? ????? ???? ????
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
?????? ????? ???????? ??????????? ??? ??????? ??????????? ??? ???? ???? ???
????? ??????????????????? ? ??????????????????????????? ????? ???????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????
???????? ?????????????? ?????? ??? ???? ??????? ???? ???? ????? ???? ??
????? ?????? ???????? ? ?????????? ???????? ???? ?????? ? ?????? ???
???????? ?? ?????? ??? ??????? ??????? ??? ?? ???????? ?????? ???? ??? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????? ???
??????? ???? ????????? ?? ????? ?????? ?? ??? ?????? ????? ?? ???????
????????? ??????? ??? ?? ???????? ??? ?? ????? ??????? ??? ?? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ?? ????? ???? ???? ?? ???? ??? ????? ????? ????? ??
?????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ????????? ???? ????? ?? ??????? ??????????? ??? ?? ???
???? ? ????? ???? ??? ?????? ? ????????? ????? ? ???? ???? ??? ???
??????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ?? ????? ?? ??????? ?? ???????????? ?????? ????? ??? ? ?????? ????
??????????? ?? ???? ??????? ?? ???? ??????? ???? ? ????? ?????? ??? ???? ?
????? ?? ???? ?? ??? ? ???????? ?? ???????? ??? ??????? ?????? ??? ????
??????? ???? ? ?????? ????????? ????? ???? ?? ???? ????????? ?? ??????? ????
????????????? ?????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????? ??? ????? ?? ??? ?? ??? ???? ?? ????? ? ??????? ?? ?????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????
??? ?? ???? ???? ???? ?? ??? ? ?? ??? ???? ????? ??? ?????? ?? ???? ????
???? ???? ?? ? ? ??? ?? ???? ?? ???? ????? ??????? ???? ??????? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?????? ??????? ??? ???????????? ????????????? ???? ????? ?
?????? ??? ??? ??????? ????? ?????? ???????? ?? ????? ????? ? ????? ??? ?? ??
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????????? ???? ??? ?? ???? ? ????? ? ?????? ????????? ??? ????? ???? ??? ? ??
??????????????????? ?????????? ????? ?? ???? ?????? ?????? ????????
??? ? ??? ? ?????? ?????? ? ????????? ?????? ???? ? ?????? ???? ? ?????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????? ?
???????????????????
????????? ?? ???? ???? ?? ????? ???? ?? ??? ????????? ??????? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???? ?? ???? ?? ????????? ??? ???????? ??? ??????? ??? ? ?????? ??? ??
???????? ?? ????? ???????? ????????? ???? ???? ???? ???????? ?????? ???? ?????
???? ?????? ?? ????? ??? ?? ?????? ????? ??? ?? ????? ??? ?? ?????? ???? ??
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????
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CONCLUSÃO 
?????? ? ?????? ? ???????? ??? ??????? ????? ??????? ??? ???? ????
??????? ??? ???????? ???????? ???? ???? ????? ?????? ??? ?????? ?????? ?? ?
???????????????????????????????
????? ???????? ?????????? ?? ????????? ??? ???? ????? ?? ???????? ???
????? ????? ?????????? ??? ?? ???????? ???? ????????? ??? ????????? ????
????????? ? ?????? ?????? ??? ? ??????? ??????? ??????? ??? ????? ????
?????????? ??????????????? ???????? ??? ?????????? ???????? ??????? ???????
???????? ? ???? ?? ?????? ??? ????? ????? ? ????? ????? ???? ??? ????? ??? ???
?????? ???????? ?? ???? ?? ??? ????? ????? ???????? ??????? ??? ?????? ?
????? ?????? ??????? ???? ??????? ?? ??????? ? ???? ?????? ??? ??? ?? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????? ?? ??????
???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????? ??????? ?????????????? ???????????????????????? ????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ???? ?? ??????? ??? ?????????????? ????? ???? ????? ??
?? ???? ???? ?? ????? ?? ????? ???? ?? ???? ??????? ??? ?? ????? ???????
????????? ? ?????? ?? ???? ? ????? ???????????? ?? ??????? ?? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?? ??? ???? ?? ???? ????? ????????? ?? ??????? ?? ???? ?? ????? ??
??????????????????????????
??????????????? ???? ????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????? ??????????????????????? ???????
??????? ??? ??????????????????? ??????????????? ???????? ??? ???? ????
?????? ???????? ??? ?? ????????? ? ???? ? ? ?????? ???? ?????? ? ???? ???
?????????????????????????????????????????? ???????? ????????
?? ?????????????????????????
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REFERÊNCIAS 
? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
? ?????? ???? ?? ?? ??? ???????? ??? ????? ?? ???? ??????? ????? ?? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????? ???????????????????
????????????????????????? ?? ?????? ?????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????? ? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?? ??????? ?? ???? ?? ?? ?????? ???? ??????? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
? ?????????? ?? ????? ?? ?? ???? ?? ???? ?????????? ?????? ?????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????
? ???????? ????????? ???????????????????????????? ???????? ??????? ? ??
???????? ??????? ???? ?? ???????? ?????????? ??? ????? ??????? ????
????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ??? ????????????? ???????? ?? ????? ?? ?????? ???? ???
???????????????????????????? ?? ?????????????????????????
? ???? ??? ?????????? ????? ??? ?? ??? ?? ????? ?? ????? ?? ????? ??? ??? ??? ?
??????? ?? ?? ????? ?? ???? ?? ???? ??? ?????????? ????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????
????????? ???????? ??????? ??????? ??? ?????? ??????? ??????? ????? ??
????????????????????????
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? ?????? ??? ????? ?? ????? ?? ?? ???? ?? ????? ?????? ?????? ?? ????????
????? ? ??? ?????? ?? ???? ?? ????????? ??????? ?????? ??????? ???
?????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??? ?
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VI – OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS NO AMBITO DO 
LOCAL DE ESTÁGIO 
 
? ??????? ???
?
?
?
?
?
?
?
? ??????????????
?
?
?
?
?
?
? ??????????????
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? ????????????????????
???
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? ???????????????????????
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VII – O MEU DESEMPENHO ENQUANTO ESTAGIÁRIO / AUTO-
AVALIAÇÃO 
 
????? ?? ??????? ?? ??????? ????? ?? ??????? ??????? ??? ???? ? ????
??????? ??? ????? ???? ???????? ?? ????? ????? ?? ??????? ????????? ??? ????
?????????? ???? ??? ??????? ? ???? ?? ??? ?????? ?? ????????? ????? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????
????? ????? ??????? ???? ?? ??????? ???? ???????? ?????? ???????
???????? ??? ????? ?????? ?? ??? ??? ??? ???????? ??????? ?? ? ??????? ???? ??
?????????????????????????? ????????????????
????? ???? ?????? ??? ?????? ????????????? ??????? ? ????? ?????????? ? ? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????? ???? ?? ?????? ? ???? ??? ????? ???? ?? ?????? ? ??????? ????
????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????
???? ??????? ??? ?????? ?? ? ????? ?? ???????? ?? ????? ????? ???? ??????? ? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ????? ??????? ???????? ???? ???? ??????? ??? ???? ??????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
?? ????? ?????????? ???? ?? ???????? ???? ??? ?? ??????? ?? ???? ????
????? ? ???? ???? ???? ??? ?? ??????? ??? ?????? ????? ? ?????????
???????????????????? ??????????????? ????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ????? ???????? ??? ?????????? ??????????????? ???????? ?? ?????? ? ????
??????? ????? ??????? ????? ? ??????? ??? ???????? ??? ?????? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ????? ? ??????? ???? ?????? ??? ?????? ???? ????? ? ???? ? ????
?????????? ????? ?? ???? ?????????? ? ???? ?? ??????? ???? ??????? ??? ?? ?? ????
????????????? ???? ?????? ?? ????? ??? ??? ?????? ??? ??? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????? ???????????????
?????? ????? ?????????????????????????????????? ?????????????
???? ???????????????????????????????????????????????
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VIII – O MEU DESEMPENHO ENQUANTO ESTUDANTE / AUTO-
AVALIAÇÃO 
??? ???? ?? ?? ???? ??????? ????? ??????? ?? ?????? ?? ????? ???
?????????? ????????? ????????????? ????????????? ??????? ?????? ??
??????? ? ?? ????????? ??? ? ???? ??? ???????? ??????? ??? ???????? ??????? ? ??
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?
???? ? ???? ???? ?????? ?????? ????????? ???? ??? ?????? ?? ????? ??
??????????????????????????????? ????????????????????????????
???????? ?????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??
??????????????????????? ????????????????????????????????????? ???
?????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????? ???????????????????????????????????????????????????????? ?
????? ? ???????????? ?? ?????? ? ?????????? ??? ??? ????? ?????? ? ??? ? ??? ??
?????
????????????????????????????????????????? ???????? ???????????? ???
??????? ??? ???? ??????? ?? ??????? ?? ????? ? ? ?????? ??? ?????? ??
????????
?
?
?
?
?
?
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IX – REFLEXÃO CRÍTICA DA UNIDADE CURRICULAR 
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????? ????? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????
?? ??????????? ??? ????????? ?? ???????? ????? ??????? ?????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????  
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X – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
?
? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?
? ??????????????? ???? ??? ????????? ?????? ?? ?????? ????? ?? ????
???????????????????????????????????????????????????????
?
? ?????? ?? ???? ??????????????? ??????? ??? ????????? ??? ??? ???
????? ????????? ??? ?????? ??? ???? ???????? ???????? ??? ?????
??????????????????
?
? ????????????????????????????????
?
? ????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???
?
? ???????????????????? ??????????????????????????? ????????
????????? ?????????? ???????? ??????? ? ??????? ?????? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????
?
? ????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ????? ?? ????? ?? ?????????? ???? ???? ???????
???????????????????
?
? ???????????????????????????????????????????????????
??
? ???? ?? ?? ???? ?? ?? ?????????? ?????? ??? ?????? ????????? ?? ??
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
?
? ????? ?? ?? ????? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ??????? ?? ???? ??? ??????
????????????????????????????????????
?
? ??????????????????????????????????????????????????? ????? ??
??? ????? ???? ??? ???????? ???????? ?? ???????????? ??? ???????????
????????? ??? ???????? ????? ??? ?????? ????? ??????? ?? ?????? ???
?????? ?? ?????????? ?? ???? ????? ?????? ?????? ?? ????? ??
????????????????????
?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ?? ????????? ?????? ?????? ?? ????? ???????
????????????????????????????????
?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?
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? ????????????????????????????????????????????????????????
?
? ?????? ?? ????????????? ? ??????? ?????????????? ????? ????
???????????????????????????????? ?????
?
? ????? ?? ???? ????? ??????? ? ?? ????? ?????? ??? ????? ?????? ???
??????? ? ???????? ?????? ??? ???? ??? ??? ??????? ????????????
??????????????????????????????
?
? ?????? ?? ????? ????? ??????????? ? ???????? ????? ?? ????
????????????????????????????????????????????
?
? ???? ?????? ?? ????????? ???????? ?? ????????? ?????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????
?
? ?????????????????????????????? ??????????????????????
?
? ????????? ???? ?????????????????? ?????????? ???? ??????? ??????
???? ?????????? ????? ?????? ?? ????? ????? ???????? ????? ?? ?????
????????????????????
?
? ??? ????? ??? ????? ????? ????? ????? ?????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????
?
? ??????? ?? ??? ?? ??????? ?? ???? ???????? ?????? ?????? ???????????
?????????? ??????
?
? ???????????? ???? ??????????? ?????? ?? ?? ???????? ?? ??????
?????? ??? ?????? ?? ??? ????? ???????? ?????? ?? ??????? ?????? ????????
???????????????
?
? ????????????????????????????????? ????????????????????????
??
? ?????? ?? ??? ????? ?? ?? ????????? ? ??????????? ???? ?????
????????????????????????????????????????????????
?
? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????
?
? ?????? ?? ????? ??????? ? ??? ???? ???? ????????? ??????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????
????
??
? ????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????????? ???????????????????????????????? ?????
?
? ?????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????
?
? ????????????????????????????????????????????? ???????????? ???
?????????
? ????? ????? ????? ?? ???? ????? ???? ???? ??? ????? ??????
???? ?????? ?? ??? ????? ?? ???????? ???? ?? ??????? ???
????????
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?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????? ?? ?????? ?????????? ????? ???? ??? ???? ?? ????
??????????????????????????
?
? ???? ?? ?? ????? ?? ????? ?????????? ??? ??????? ?????? ?? ?? ??? ???
??????????????????????????????????????????????
??
? ????? ?? ?? ????? ?? ???? ???? ??????? ??? ??????? ?????????
?????????????????????????????????
?
? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?
? ???????? ?? ???? ? ??? ?? ????? ?? ?????? ?? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????
?
? ???????? ?? ????? ? ??? ?? ????? ?? ????? ?? ??????????????? ???
???????? ????????? ?? ????? ?? ????? ??????? ???? ??? ?????? ??????
?????????????????????????????????
?
? ????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ?????? ????? ?? ??????? ??? ??????? ??????? ???? ? ????
???????????
?
? ???????????????????????????????? ?????? ?????? ???????
?????????????????????????
?
? ??????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????
?
? ??????????????????????????????????????????? ?
?
? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ???????? ???????? ??????? ????? ?? ???????? ???
????????????????????????????????
?
? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????? ?? ????? ?????? ??? ????? ???????? ?????? ????? ??????? ???
???????????????? ??????
?
? ??????? ?? ????? ???????? ???????? ?????? ??? ??????? ??????? ??????
?????????????????????????
?
? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ???????????????? ??????? ??????? ??? ????????? ??
????? ??????? ? ?????? ?? ?????? ??????? ???? ?? ?????? ? ????????
?????????????????
?
? ????? ??? ?? ??????? ???? ??????? ????????? ?????? ??? ???? ????? ?????? ?
??????????????????????????????????????
?
? ??????????????????????????????????????????????????????
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??
? ?? ?? ?????? ??? ?????? ??? ?? ??????? ?? ?????? ?? ??????? ?????? ??
???????????? ?????????????
?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??
? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
?
? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
?
? ??????? ???? ????? ???? ??????? ?????? ???? ?? ??? ????????
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FeedBack ?????????????????
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?
?
?
?
?
?
???????????????????????? ???? ??
????????????????????
??????????????????? Descrição  Objetivos 
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????? ??? ??? ???? ????? ?? ????? ???? ???? ???? ???? ????????? ????????? ????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????? ?????????
????
??????? ??????????????????????????????????????????????? ???? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????
??????????? ?? ??????? ????????? ??? ??????? ??? ????????? ?? ????? ???? ????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????
?
?
???????????????????
???????????? ??????????????? ??????
????????????????????? ???????? ?????????????????
?????????? ???????? ?????????????????
????????????????????? ??????????????? ??????
FeedBack ??????????????? ??????
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?
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FeedBack ?????????????????
Não participei; Participei pouco; Participei; Participei imenso; Participei totalmente. 
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ANEXOS II – Reflexões Práticas 
 
Ficha de Reflexão 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 1 
Data: 2016/10/01 
Instituição (grupo): 
Chutalbi(traquinas) 
Conteúdo(s): 
Princípios de jogo e elementos táticos 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição X   
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   X 
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 2 
Data: 2016/10/03 
Instituição (grupo): 
Chutalbi/ Petizes e “Chutinhas” 
Conteúdo(s): 
Relação com bola e jogo 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  x  
Tempo Disponível para a Prática  x  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  x  
Feedback  x  
Observação   x 
Demonstração x   
Organização  x  
Afetividade   x 
Interações Verbais  x  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 3 
Data: 2016/10/04 
Instituição (grupo): 
Chutalbi(Traquinas) 
Conteúdo(s): 
Principios de jogo e treino tatico 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  x  
Tempo de Transição x   
Tempo Disponível para a Prática   x 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  x  
Feedback  x  
Observação   x 
Demonstração x   
Organização  x  
Afetividade   x 
Interações Verbais  x  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 4 
Data: 2016/10/05 
Instituição (grupo): 
Chutalbi(Traquinas) 
Conteúdo(s): 
Relação com bola e jogo 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  x  
Tempo Disponível para a Prática x   
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  x  
Feedback  x  
Observação   x 
Demonstração x   
Organização  x  
Afetividade   x 
Interações Verbais  x  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
Alunos fora da tarefa  x  
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Ficha de Reflexão 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 7 
Data: 2016/10/08 
Instituição (grupo): 
Chutalbi/ Traquinas 
Conteúdo(s): 
Princípios de jogo: posse de bola e finalização 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  x  
Tempo Disponível para a Prática  x  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  x  
Feedback  x  
Observação   x 
Demonstração x   
Organização  x  
Afetividade   x 
Interações Verbais  x  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 8 
Data: 2016/10/10 
Instituição (grupo): 
Chutalbi/ Traquinas 
Conteúdo(s): 
Relação com bola e jogo 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  x  
Tempo de Transição  x  
Tempo Disponível para a Prática x   
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução x   
Feedback  x  
Observação   x 
Demonstração x   
Organização  x  
Afetividade   x 
Interações Verbais  x  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão  
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 9 
Data: 2016/10/11 
Instituição: 
Chutalbi – Petizes e Chutinhas  
 
Conteúdo(s): 
Um dos principais conteúdos era a relação do jogador com a bola e finalização. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 10 
Data: 2016/10/12 
Instituição: 
Chutalbi – Traquinas  
Conteúdo(s): 
Balizas, adversário, e capacidade de decisão. 
 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 11 
Data: 2016/10/15 
Instituição (grupo): 
Chutalbi/ Petizes e Chutinhas - Traquinas 
Conteúdo(s): 
Relação com bola e jogo 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  x  
Tempo Disponível para a Prática  x  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  x  
Feedback  x  
Observação   x 
Demonstração x   
Organização  x  
Afetividade   x 
Interações Verbais  x  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 12 
Data: 2016/10/17 
Instituição (grupo): 
Chutalbi/ Traquinas 
Conteúdo(s): 
Relação com bola e jogo 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  x  
Tempo Disponível para a Prática  x  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  x  
Feedback  x  
Observação   x 
Demonstração x   
Organização  x  
Afetividade   x 
Interações Verbais  x  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 13 
Data: 2014/12/19 
Instituição (grupo): 
Chutalbi/ Petizes e Chutinhas 
Conteúdo(s): 
Relação com bola e jogo 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  x  
Tempo de Transição x   
Tempo Disponível para a Prática   x 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução   x 
Feedback  x  
Observação   x 
Demonstração  x  
Organização  x  
Afetividade   x 
Interações Verbais  x  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   x 
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 14 
Data: 2016/10/22 
Instituição (grupo): 
Chutalbi/ Chutinhas e Petizes - Traquinas 
Conteúdo(s): 
Relação com bola e jogo 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  x  
Tempo de Transição x   
Tempo Disponível para a Prática  x  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução   x 
Feedback  x  
Observação   x 
Demonstração  x  
Organização  x  
Afetividade   x 
Interações Verbais  x  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 15 
Data: 2016/10/24 
Instituição (grupo): 
Chutalbi/ Traquinas 
Conteúdo(s): 
Principios de jogo, controlo de bola e posse de bola 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  x  
Tempo de Transição x   
Tempo Disponível para a Prática   x 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução   x 
Feedback  x  
Observação   x 
Demonstração  x  
Organização  x  
Afetividade   x 
Interações Verbais  x  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   x 
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 16 
Data: 2016/10/25 
Instituição (grupo): 
Chutalbi/ Chutinhas e Petizes 
Conteúdo(s): 
Relaçao com bola e jogo 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  x  
Tempo de Transição   x 
Tempo Disponível para a Prática   x 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  x  
Feedback  x  
Observação   x 
Demonstração  x  
Organização  x  
Afetividade   x 
Interações Verbais  x  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa x   
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 17 
Data: 2016/10/26 
Instituição (grupo): 
Chutalbi/ Traquinas 
Conteúdo(s): 
Jogo 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação x   
Tempo de Transição x   
Tempo Disponível para a Prática   x 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  x  
Feedback  x  
Observação   x 
Demonstração x   
Organização  x  
Afetividade   x 
Interações Verbais  x  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   x 
Alunos fora da tarefa x   
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Ficha de Reflexão 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 17 
Data: 2016/10/26 
Instituição (grupo): 
Chutalbi/ Traquinas 
Conteúdo(s): 
Jogo 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação x   
Tempo de Transição x   
Tempo Disponível para a Prática   x 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  x  
Feedback  x  
Observação   x 
Demonstração x   
Organização  x  
Afetividade   x 
Interações Verbais  x  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   x 
Alunos fora da tarefa x   
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Ficha de Reflexão 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 18 
Data: 2016/10/29 
Instituição (grupo): 
Chutalbi/ Chutinhas e Petizes - Traquinas 
Conteúdo(s): 
Jogo 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação x   
Tempo de Transição x   
Tempo Disponível para a Prática   x 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  x  
Feedback  x  
Observação   x 
Demonstração x   
Organização  x  
Afetividade   x 
Interações Verbais  x  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   x 
Alunos fora da tarefa x   
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Ficha de Reflexão 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 20 
Data: 2016/11/02 
Instituição (grupo): 
Chutalbi/ Traquinas 
Conteúdo(s): 
Princípios de jogo e trabalho tecnico 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  x  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   x 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   x 
Interações Verbais  X  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
Alunos fora da tarefa x   
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Ficha de Reflexão 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 20 
Data: 2016/11/05 
Instituição (grupo): 
Chutalbi/ Petizes e Traquinas 
Conteúdo(s): 
Princípios de jogo e trabalho tático 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  x  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais  X  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
Alunos fora da tarefa x   
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Ficha de Reflexão 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 19 
Data: 2016/11/07 
Instituição (grupo): 
Chutalbi/ Traquinas 
Conteúdo(s): 
Princípios de jogo e trabalho tático 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  x  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   x 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   x 
Interações Verbais  X  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
Alunos fora da tarefa x   
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Ficha de Reflexão 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 19 
Data: 2016/11/07 
Instituição (grupo): 
Chutalbi/ Traquinas 
Conteúdo(s): 
Princípios de jogo e trabalho tático 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  x  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   x 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   x 
Interações Verbais  X  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
Alunos fora da tarefa x   
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Ficha de Reflexão 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 20 
Data: 2016/11/08 
Instituição (grupo): 
Chutalbi/ Petizes e Chutinhas 
Conteúdo(s): 
Relaçao com bola e jogo 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback   x 
Observação   x 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   x 
Interações Verbais  X  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 21 
Data: 2016/11/12 
Instituição: 
Chutalbi – Traquinas  
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Receção e passe, Marcação e Demarcação e Recuperação. Aumentando a 
capacidade de visão periférica. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Desenvolvimento da capacidade de improvisão e imprevisibilidade. 
Mentalidade sólida, capacidade de sacrifício e determinação. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição X   
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução   X 
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   X 
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão  
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 22 
Data: 2016/11/14 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdo (s): 
Objetivo tático/técnico: Desenvolver e aperfeiçoar a condução e o remate. 
Objetivo Condicional/Coordenativo: Agilidade e controlo motor. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Capacidade de observação e persistência. 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   x 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   x 
Demonstração X   
Organização   x 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   x 
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 23 
Data: 2016/11/15 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Fintar e Simular 
Objetivo cognitivo/psicológico: Imprevisibilidade e atenção 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  x  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   x 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   x 
Interações Verbais  X  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
Alunos fora da tarefa x   
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Ficha de Reflexão – Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 24 
Data: 2016/11/16 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Pressão defensiva e evitar aglomeração. 
Objetivo condicional: Força rápida 
Objetivo cognitivo/psicológico: Capacidade de análise e perceção e cooperação com os colegas 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição X   
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução   X 
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   X 
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 25 
Data: 2016/11/19 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdo (s): 
Objetivo Técnico/tático: Captação e defesa. 
Objetivo Condicional/Psicológico: Resistência e cooperação. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição X   
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução   X 
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   X 
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
26 
Data: 2016/11/21 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdo(s): 
 
Objetivo Técnico/Tático: Defesa e remate em balão 
Objetivo Psicológico: Concentração 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback   x 
Observação   x 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   x 
Interações Verbais  X  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão – “Chutinhas” e Petizes 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção  
nª: 27 
Data: 2016/11/22 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Desmarcação e educar/desenvolver o jogo ofensivo. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Criatividade, inteligência emocional e cooperação. 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   x 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração X   
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   X 
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 28 
Data: 2016/11/23 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdo (s): 
 Objetivo tático/técnico: Simulação/Desarme 
Objetivo condicional/coordenativo: Controlo motor e equilíbrio 
Objetivo cognitivo/psicológico: Imprevisibilidade e Autocontrolo 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback   x 
Observação   x 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   x 
Interações Verbais  X  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas e Petizes 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 29 
Data: 2016/11/26 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Desenvolvimento e aperfeiçoamento do passe e receção . 
Objetivo cognitivo/psicológico: Desenvolver a atenção, concentração, cooperação e solidariedade. 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição X   
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução   X 
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   X 
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão – Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 30 
Data: 2016/11/28 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Relação com a bola/Condução e proteção de bola 
Objetivo condicional/coordenativo: Velocidade de reação e lateralidade 
Objetivo cognitivo/psicológico: Atenção e improvisação 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  x  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   x 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   x 
Interações Verbais  X  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
Alunos fora da tarefa x   
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Ficha de Reflexão – Petizes e Chutinhas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 31 
Data: 2016/11/29 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Retirar a atenção da bola; Melhoramento da condução de bola 
Objetivo cognitivo/psicológico: Desenvolver a atenção e concentração e educar a criatividade e a 
improvisão. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback   x 
Observação   x 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   x 
Interações Verbais  X  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão – Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 32 
Data: 2016/11/30 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Desenvolvimento e aperfeiçoamento da técnica de condução de bola com e 
sem oposição 
Objetivo cognitivo/psicológico: Desenvolver a capacidade de imprevisibilidade e adaptação às ações?
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição X   
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução   X 
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   X 
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão - Treino "Chutinhas" e Petizes 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 33 
Data: 2016/12/03 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Condução de bola e simulação; 
Objetivo condicional/coordenativo: Resistência aeróbia e coordenação óculo-pedal; 
Objetivo cognitivo/psicológico: Atenção e improvisação. 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   x 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   x 
Demonstração X   
Organização   x 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   x 
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão - Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 34 
Data: 2016/12/05 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdo (s): 
Objetivo tático/técnico: Passe e velocidade de deslocamento; 
Objetivo Condicional: Lateralidade; 
Objetivo cognitivo/psicológico: Desenvolvimento da atenção e o "timing" do remate. 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback   x 
Observação   x 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   x 
Interações Verbais  X  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão – Petizes e Chutinhas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 35 
Data: 2016/12/06 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Desenvolver passe e remate; 
Objetivo condicional: Melhorar a rapidez; 
Objetivo cognitivo/psicológico: Execução do cruzamento e desenvolver atenção. 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  x  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   x 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   x 
Interações Verbais  X  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
Alunos fora da tarefa x   
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Ficha de Reflexão - Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 36 
Data: 2016/12/07 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdo(s): 
 
Objetivo tático/técnico: Desenvolver a condução e a simulação; 
Objetivo cognitivo/psicológico: Desenvolver a atenção e a previsão do comportamento. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   x 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   x 
Demonstração X   
Organização   x 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   x 
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão – Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 37 
Data: 2016/12/10 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdo (s): 
Objetivo tático/técnico:  desenvolver e aperfeiçoar a condução de bola; melhorar a técnica do 
guarda-redes; 
Objetivo cognitivo/psicológico: Desenvolver a capacidade de improvisação. 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição X   
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução   X 
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   X 
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão – Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 38 
Data: 2016/12/12 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Desenvolver e aperfeiçoar as técnicas de remate 
Objetivo cognitivo/psicológico: Desenvolver atenção e concentração 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição X   
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução   X 
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   X 
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão – “Chutinhas” e Petizes 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 39 
Data: 2016/12/13 
Instituição: 
Chutalbi 
 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Desenvolvimento da simulação e condução; 
Objetivo cognitivo/psicológico: Melhoramento da concentração. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   x 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   x 
Demonstração X   
Organização   x 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   x 
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão - Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 40  
Data: 2016/12/14 
Instituição: 
Chutalbi  
Conteúdo (s): 
Objetivo tático/técnico: Um melhor controlo de bola; 
Objetivo cognitivo/psicológico: Maior concentração. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback   x 
Observação   x 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   x 
Interações Verbais  X  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão – Petizes e Chutinhas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 41 
Data: 2016/12/017 
Instituição: 
Chutalbi 
 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Receção, passe e controlo de bola; 
Objetivo cognitivo/psicológico: Confiança. 
 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição X   
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução   X 
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   X 
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão – Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 42 
Data: 2016/12/19 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Treino de técnica, passe e receção; 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa e autoconfiança. 
 
 
 Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   x 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   x 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   x 
Demonstração X   
Organização   x 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   x 
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão – Petizes e Chutinhas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 43 
Data: 2016/12/20 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdo (s): 
Objetivo tático/técnico: Desenvolver técnicas de remate, de receção por parte do guarda-redes; 
Objetivo cognitivo/psicológico: Melhorar a autoconfiança e a antecipação. 
 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição    
Tempo Disponível para a Prática  x  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução   x 
Feedback   x 
Observação  x  
Demonstração  x  
Organização  x  
Afetividade  x  
Interações Verbais   x 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  x  
Alunos fora da tarefa  x  
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Ficha de Reflexão – Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 44 
Data: 2016/12/21 
Instituição: 
Chutalbi 
 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Aperfeiçoar técnicas de desarme; 
Objetivo cognitivo/psicológico: Coragem e velocidade.?
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  x  
Tempo de Transição  x  
Tempo Disponível para a Prática  x  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução   x 
Feedback   x 
Observação  x  
Demonstração  x  
Organização   x 
Afetividade  x  
Interações Verbais  x  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   x 
Alunos fora da tarefa  x  
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Ficha de Reflexão – Traquinas, "Chutinhas" e Petizes 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 45 
Data: 2016/12/28 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Amplitude, criação de linhas de passe, desmarcações de apoio e 
ocupação/aproveitamento de espaço. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Desenvolvimento do sistema percetivo-decisional. 
 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 46 
Data: 2017/01/02 
Instituição: 
Chutalbi  
Conteúdo (s): 
Objetivo tático/técnico: Desenvolver a posição base defensiva mais agressiva. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Petizes e Chutinhas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 47 
Data: 2017/01/03 
Instituição: 
Chutalbi  
 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Treino de rotinas coletivas de cada pelo guarda-redes. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa e tomada de decisão. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   X 
Alunos fora da tarefa X   
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Ficha de Reflexão - Treino "Chutinhas" e Petizes 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 48 
Data: 2017/01/04 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Situações ofensivas com superioridade numérica.  
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 49 
Data: 2017/01/07 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdo (s): 
Organização e situações de jogo. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração   X 
Organização   X 
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 50 
Data: 2017/01/09 
Instituição: 
Chutalbi 
 
Conteúdo(s): 
Um dos principais conteúdos era a relação do jogador com a bola e finalização. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback   X 
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa   X 
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino "Chutinhas" e Petizes 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 51 
Data: 2017/01/10 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Treinar transições defensivas, controlo de bola, passe e remate. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão, comunicação e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 52 
Data: 2017/01/11 
Instituição: 
Chutalbi – Benjamins A/B  
Conteúdo (s): 
Objetivo tático/técnico: Treinar a condução de bola com oposição e evoluir no 1vs1. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 53 
Data: 2017/01/14 
Instituição: 
Chutalbi 
 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Treinar a condução de bola com oposição e evoluir no 1vs1. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback   X 
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização   X 
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 54 
Data: 2017/01/16 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Criar rotinas de cada posição e estimular situações de 1vs1. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração  X  
Organização   X 
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão – Chutinhas e Petizes 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 55 
Data: 2017/01/17 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Perceber importância do apoio ao portador da bola. Controlo de bola, passe e 
receção. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 56 
Data: 2017/01/18 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico:  Controlo de bola, passe em deslocamento, passe de primeira. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa.?
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback   X 
Observação  X  
Demonstração  X  
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino "Chutinhas" e Petizes 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 57 
Data: 2017/01/21 
Instituição: 
Chutalbi – “Chutinhas”/Petizes  
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Situações ofensivas. Criatividade e posicionamento defensivo. Controlo de 
bola e passe. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 58 
Data: 2017/01/23 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdo (s): 
Objetivo tático/técnico: Treino de passe curto, passe de primeira (apenas com um toque) e 
deslocamento. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Chutinhas e Petizes 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 59 
Data: 2017/01/24 
Instituição: 
Chutalbi  
 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Treino de controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização X   
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 60 
Data: 2017/01/25 
Instituição: 
Chutalbi  
Conteúdo(s): 
Objetivo tático/técnico: Treino de controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas e Petizes 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 61 
Data: 2017/01/28 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdo (s): 
Objetivo tático/técnico: Treino de situação de 1 vs 1, velocidade e controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 62 
Data: 2017/01/30 
Instituição: 
Chutalbi  
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Treinar sem oposição uma jogada de pontapé de saída, a partir do guarda-
redes, pretendendo que os jogadores assimilem esta ideia para depois a treinar com oposição. 
Controlo de bola, condução e passe. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração  X  
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino "Chutinhas" e Petizes 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 63 
Data: 2017/01/31 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Treino de técnica, passe, receção e cabeceamento. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa. 
 
 
 Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 64 
Data: 2017/02/01 
Instituição: 
Chutalbi  
Conteúdo (s): 
Objetivo tático/técnico: Trabalhar o posicionamento defensivo, assim como o trabalho ofensivo. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 65 
Data: 2017/02/04 
Instituição: 
Chutalbi  
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Criação de rotinas de movimentos e ligações ofensivas, aliando o passe ao 
deslocamento e á finalização. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Criar rotinas ofensivas no coletivo, tomada de decisão e a 
concentração.?
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração  X  
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 66 
Data: 2017/02/06 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Manutenção de bola, desmarcações, triangulações, passe e controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão - Treino Chutinhas e Petizes 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 67 
Data: 2017/02/07 
Instituição: 
Chutalbi  
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Remate e passe. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização   X 
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 68 
Data: 2017/02/08 
Instituição: 
Chutalbi  
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Controlo de bola, desarme e defender sobre inferioridade numérica. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino "Chutinhas" e Petizes 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 69 
Data: 2017/02/11 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Transições defensivas e incutir o objetivo do golo. Controlo de bola, visão 
de jogo, passe, remate e desarme. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão, comunicação e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 70 
Data: 2017/02/13 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdo (s): 
Objetivo tático/técnico: Treinar o controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa.?
 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Chutinhas e Petizes 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 71 
Data: 2017/02/14 
Instituição: 
Chutalbi 
 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Controlo de bola, manutenção da posse de bola, passe, receção, jogo entre 
equipa e leitura de jogo. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 72 
Data: 2017/02/15 
Instituição: 
Chutalbi  
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Treinar o controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 73 
Data: 2017/02/20 
Instituição: 
Chutalbi  
Conteúdo (s): 
Objetivo tático/técnico: Importância da alternância de flanco. Posicionamento defensivo em relação a 
bola e pressing alto. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 74 
Data: 2017/02/21 
Instituição: 
Chutalbi  
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Situações ofensivas. Criatividade e posicionamento defensivo. Controlo de 
bola e passe. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais  X  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 75 
Data: 2017/02/22 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdo(s): 
Balizas, adversário, e capacidade de decisão. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa  X  
 
 
~ 
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Ficha de Reflexão – Treino Chutinhas e Petizes 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 76 
Data: 2017/02/26 
Instituição: 
Chutalbi  
Conteúdo (s): 
Objetivo tático/técnico: Treino de controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa. 
 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 77 
Data: 2017/03/04 
Instituição: 
Chutalbi 
 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Treino de controlo de bola 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino "Chutinhas" e Petizes 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 78 
Data: 2017/03/06 
Instituição: 
Chutalbi – “Chutinhas”/Petizes  
Conteúdo(s): 
Objetivo tático/técnico: Variar o centro de jogo e mal recuperada a bola, sair a jogar pelo lado que 
tem menos gente. Criação de linhas de passe, leitura de jogo, desarme, controlo de bola, passe e 
receção. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa.?
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 79 
Data: 2017/03/07 
Instituição: 
Chutalbi – Traquinas  
Conteúdo (s): 
Objetivo tático/técnico: Este exercício servirá para treinar o passe, a recolha de informação e o 
controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 80 
Data: 2017/03/08 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino "Chutinhas" e Petizes 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 81 
Data: 2017/03/11 
Instituição: 
Chutalbi  
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Trabalhar o contacto com a bola a sua condução e dar oportunidade para 
fazerem algumas ‘fintas’. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 82 
Data: 2017/03/13 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Trabalhar a velocidade e acima de tudo os confrontos 1vs1 e de seguida 2vs2. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 83 
Data: 2017/03/14 
Instituição: 
Chutalbi  
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Passe, receção da bola e controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino "Chutinhas" e Petizes 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 84 
Data: Data: 2017/03/15 
Instituição: 
Chutalbi – “Chutinhas”/Petizes  
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Realizar aquecimento muscular e também velocidade. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão, comunicação, trabalho de equipa e 
concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração X   
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 85 
Data: 2017/03/18 
Instituição: 
Chutalbi  
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: adquirir a noção da importância da realização de passes simples para uma 
situação de finalização. Trabalhamos o passe, receção, olhar para o colega antes de passar, 
deslocamento após passe e para receber a bola, cruzamento para o colega e o remate. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa. 
 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 86 
Data: 2017/03/20 
Instituição: 
Chutalbi  
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Controlo de bola, desarme e defender sobre inferioridade numérica. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino "Chutinhas" e Petizes 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 87 
Data: 2017/03/21 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Transições defensivas e incutir o objetivo do golo. Controlo de bola, visão 
de jogo, passe, remate e desarme. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão, comunicação e concentração na tarefa. 
 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 88 
Data: 2017/03/22 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdo (s): 
Objetivo tático/técnico: Treinar o controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa.?
 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Chutinhas e Petizes 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 89 
Data: 2017/03/25 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Controlo de bola, manutenção da posse de bola, passe, receção, jogo entre 
equipa e leitura de jogo. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 90 
Data: 2017/03/27 
Instituição: 
Chutalbi  
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Treinar o controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa. 
 
 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 91 
Data: 2017/03/28 
Instituição: 
Chutalbi  
Conteúdo (s): 
Objetivo tático/técnico: Importância da alternância de flanco. Posicionamento defensivo em relação a 
bola e pressing alto. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 92 
Data: 2017/03/29 
Instituição: 
Chutalbi  
 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Situações ofensivas. Criatividade e posicionamento defensivo. Controlo de 
bola e passe. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais  X  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 93 
Data: 2017/04/01 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdo(s): 
Balizas, adversário, e capacidade de decisão. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão – Treino Chutinhas e Petizes 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 94 
Data: 2017/04/03 
Instituição: 
Chutalbi  
Conteúdo (s): 
Objetivo tático/técnico: Treino de controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 95 
Data: 2017/04/04 
Instituição: 
Chutalbi  
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Controlo de bola, desarme e defender sobre inferioridade numérica. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino "Chutinhas" e Petizes 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 96 
Data: 2017/04/05 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Transições defensivas e incutir o objetivo do golo. Controlo de bola, visão 
de jogo, passe, remate e desarme. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão, comunicação e concentração na tarefa. 
 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 97 
Data: 2017/04/08 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdo (s): 
Objetivo tático/técnico: Treinar o controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa.?
 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Chutinhas e Petizes 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 98 
Data: 2017/04/18 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Controlo de bola, manutenção da posse de bola, passe, receção, jogo entre 
equipa e leitura de jogo. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 99 
Data: 2017/04/19 
Instituição: 
Chutalbi  
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Treinar o controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa. 
 
 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 100 
Data: 2017/04/22 
Instituição: 
Chutalbi  
Conteúdo (s): 
Objetivo tático/técnico: Importância da alternância de flanco. Posicionamento defensivo em relação a 
bola e pressing alto. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 101 
Data: 2017/02/24 
Instituição: 
Chutalbi  
 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Situações ofensivas. Criatividade e posicionamento defensivo. Controlo de 
bola e passe. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais  X  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 102 
Data: 2017/04/29 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdo(s): 
Balizas, adversário, e capacidade de decisão. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão – Treino Chutinhas e Petizes 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 104 
Data: 2017/05/03 
Instituição: 
Chutalbi  
Conteúdo (s): 
Objetivo tático/técnico: Treino de controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 105 
Data: 2017/05/06 
Instituição: 
Chutalbi  
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Controlo de bola, desarme e defender sobre inferioridade numérica. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino "Chutinhas" e Petizes 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 106 
Data: 2017/05/08 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Transições defensivas e incutir o objetivo do golo. Controlo de bola, visão 
de jogo, passe, remate e desarme. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão, comunicação e concentração na tarefa. 
 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 107 
Data: 2017/05/09 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdo (s): 
Objetivo tático/técnico: Treinar o controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa.?
 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Chutinhas e Petizes 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 108 
Data: 2017/02/10 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Controlo de bola, manutenção da posse de bola, passe, receção, jogo entre 
equipa e leitura de jogo. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 109 
Data: 2017/05/13 
Instituição: 
Chutalbi  
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Treinar o controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa. 
 
 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 110 
Data: 2017/05/15 
Instituição: 
Chutalbi  
Conteúdo (s): 
Objetivo tático/técnico: Importância da alternância de flanco. Posicionamento defensivo em relação a 
bola e pressing alto. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 111 
Data: 2017/05/16 
Instituição: 
Chutalbi  
 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Situações ofensivas. Criatividade e posicionamento defensivo. Controlo de 
bola e passe. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais  X  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 112 
Data: 2017/05/17 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdo(s): 
Balizas, adversário, e capacidade de decisão. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão – Treino Chutinhas e Petizes 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 113 
Data: 2017/05/20 
Instituição: 
Chutalbi  
Conteúdo (s): 
Objetivo tático/técnico: Treino de controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 114 
Data: 2017/02/22 
Instituição: 
Chutalbi  
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Controlo de bola, desarme e defender sobre inferioridade numérica. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino "Chutinhas" e Petizes 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 115 
Data: 2017/05/23 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Transições defensivas e incutir o objetivo do golo. Controlo de bola, visão 
de jogo, passe, remate e desarme. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão, comunicação e concentração na tarefa. 
 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 116 
Data: 2017/05/24 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdo (s): 
Objetivo tático/técnico: Treinar o controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa.?
 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Chutinhas e Petizes 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 116 
Data: 2017/05/27 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Controlo de bola, manutenção da posse de bola, passe, receção, jogo entre 
equipa e leitura de jogo. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback X   
Observação  X  
Demonstração X   
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
 
 
~ 
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 117 
Data: 2017/05/29 
Instituição: 
Chutalbi  
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Treinar o controlo de bola. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Concentração na tarefa. 
 
 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa  X  
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 117 
Data: 2017/05/29 
Instituição: 
Chutalbi  
Conteúdo (s): 
Objetivo tático/técnico: Importância da alternância de flanco. Posicionamento defensivo em relação a 
bola e pressing alto. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação   X 
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação   X 
Demonstração  X  
Organização  X  
Afetividade  X  
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 118 
Data: 2017/05/30 
Instituição: 
Chutalbi  
 
Conteúdos: 
Objetivo tático/técnico: Situações ofensivas. Criatividade e posicionamento defensivo. Controlo de 
bola e passe. 
Objetivo cognitivo/psicológico: Tomada de decisão e concentração na tarefa. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática   X 
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização   X 
Afetividade   X 
Interações Verbais  X  
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa   X 
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Ficha de Reflexão - Treino Traquinas 
Estudante Interveniente: 
Tiago Luis 
Sessão/Intervenção 
nº: 119 
Data: 2017/05/31 
Instituição: 
Chutalbi 
Conteúdo(s): 
Balizas, adversário, e capacidade de decisão. 
 
 
Graus de Avaliação 
Dimensão Variáveis Pouco Algum Muito 
? Gestão do Tempo de 
Sessão 
Tempo de Informação  X  
Tempo de Transição  X  
Tempo Disponível para a Prática  X  
? Comportamentos do 
Interveniente 
Instrução  X  
Feedback  X  
Observação  X  
Demonstração   X 
Organização  X  
Afetividade   X 
Interações Verbais   X 
? Comportamentos dos 
Alunos 
Interesse pela tarefa  X  
Alunos fora da tarefa  X  
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XI – MAPAS DE REGISTO SEMANAL / MENSAL
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O MEU DIÁRIO DE TRABALHO NA UNIDADE CURRICULAR DE INTERVENÇÃO PRÁTICA 
 
 
 
CONTROLO DA MINHA ASSISTÊNCIA NOS TREINOS 2013/2014 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Outubro                            P    
Novembro   P P P P    P P P P  P  P P P P  P  P P P P  P   
Dezembro P P P P    F/P P P P  P  P P P P  P  P P  F    P P  
Janeiro F    P P P P  P  P P P P  P  P P P P    P P P    
Fevereiro  P P P P                           
REGISTO DA REALIZAÇÃO DE OUTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EM GRUPO OU INDIVIDUALMENTE FORA DA AULA 
(Horas de estudo, Horas de trabalho, tempo despendido com recolha de bibliografia, tiragem de fotocópias, … 
A assistência a orientações tutoriais não deve ser contemplada neste quadro)  
Data Tempo 
investido 
Descrição da atividade realizada O que aprendi? Valorização 
de 1 a 4 
20-11 30 min Leitura de ficheiros fornecidos pelo orientador Regras e métodos de aprendizagem 3 
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
O MEU DIÁRIO DE TRABALHO NA UNIDADE CURRICULAR DE INTERVENÇÃO PRÁTICA 
 
Rui Miguel Duarte Paulo 
Nome: Tiago Filipe Sousa Luis  
 
 
 
CONTROLO DA MINHA ASSISTÊNCIA NOS TREINOS 2013/2014 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Março p p p p  p  p p p p  p  p p p p  p  p p      p p  
Abril   p  p p p p  p  p p p p  p  p p p p  p    p p   
Maio  p  p p p p  p  p p p p  p  p p p p  p  p p p p  p  
REGISTO DA REALIZAÇÃO DE OUTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EM GRUPO OU INDIVIDUALMENTE FORA DA AULA 
(Horas de estudo, Horas de trabalho, tempo despendido com recolha de bibliografia, tiragem de fotocópias, … 
A assistência a orientações tutoriais não deve ser contemplada neste quadro)  
Data Tempo 
investido 
Descrição da atividade realizada O que aprendi? Valorização 
de 1 a 4 
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
